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Materialien deutscher Volksliedsammlungen 
Hachiro Sakanishi 
Den vorliegenden Materialien deutscher Volksliedsammlungen liegen die Belege des 
DVA zugrunde. Durch die Freundlichkeit von H巴rnHauptkonservator Dr. R. W 
Brednich war es maglich， d呂βunsdie umfangreichen Materialien fur die Volkslied 
forschung in ]apan als erste Information zur Verfugung gestelt wurd巴n.
本研究報告丈科編第八巻第三号(昭和五十一年一月)258 (77) -292 (112) 
ページの聞に記載された文献にひきつづき，こ主に若干の資料を記載する。
こ冶に記載するものは，主として 1900年以降発行された単行本並び、に蒐集に
関連する丈献である。当資料作成作業に参加したドイツ民謡丈庫の研究員，
とくに煩雑な実務連絡を担当された文庫秘書M.カ、イルマン女史 Frl.M 
Geilmannに深く謝す。
Rodewald， F. : Neues Volks-Liederbuch. Enthaltend 26 der neuesten 
Volkslieder und Couplets der Gegenwart 
Hannover : Verlag Fr. Rodewald， o.]. 
Aeschbacher， C. : Deutsche Volkslieder bearbeitet. 
Leipzig u. Zurich : Verlag Gebruder Hug & Co. 
Das Allotria Buch. Die beliebtesten Stimmungslieder. 
Ausgabe Allotria. Klavier mit Text. 
Mainz : Schott's Sohne， o.]. 47 S. m. Not. 
Deutsch， C. : Klavierfibel. Schule f. Blattspiel mit 103 Volksliedern. 
Leipzig : Steingraber-Verlag. (Ed. Nr. 2604) 
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Haseler， A. 
Hatzfeld， J.
Fritz， B. 
Holzinger， J.
Kranz， A. 
Kurz， H. 
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Flublatter. Die"Arbeitsgemeinschaft fur Volkslied und 
Laute"， in Oberhollabrunn (Niederosterr.) von Ferd. 
Back begrundet， gibt Lieder mit Lautenbegleitung in 
Form von Flugblattern heraus. 
Auslieferung in Wien durch den Lehrerhausverein 
Bisher sind 18 Lieder erschienen. 
Angez. : DVl 27， 139 
: Neues Wandervogelalbum. 4 Bde. 
Hamburg : Domkowsky u. Co. 
: Das Brunnele. Deutsche Volkslieder fur gemischten 
Chor. 3 H. 1. Teil(Musik im Haus Bd 36)ー
Munchen-Gladbach: Volksvereins-Verlag 
Bespr. DVl 31， 156 
Freut euch des Lebens. 
Leipzig : Carl Kuhle. m. Clavierbegl. 
Angez. : DVl 40， 168 
: Auswahl Jeichter ein-und zweistimmiger Volkslieder 
mit Zitherbegleitung， nebst einer kurzen Vorunter-
richtslehre fur die Zither. Neubearbeitet 
Donauworth : C.Auer. 64 S. quer 4. 
Der fahrende Gesell. Begleitungen von A. Keil. Reichen 
berg : Verlag Stiegel. 
Bespr. d巴r12. Auflage Heimatbildung 9 (Reich巴nberg
1927 -1928)， 139ff. 
: Volksliederband. 50 der schonsten Volkslieder， fur 
zwei Flugelhりrnerarrangiert. Zwei Teile zu je zwei 
Heften. 
Steyr : E.Kaltenbacher. 
Angez. : DVl 33， 115. (1931). 
: Liederkranz fur kleine Musikanten. Bd. 1. Die Jahres 
zeiten im Volkslied. op 30， 1-4. 
Leipzig: Verlag Fr. Portius. 
Angez. : Zs.f. Musik 97， 653ft. (1930) 
: Wanderliederbuch zum Gebrauch in der Schule und 
(22) 
Lott， W. 
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auf froher Wanderschaft. Eingdr. Bilder von L. 
Richter 
Munchen: R. Oldenbourg 187， 86 S. 80 • 
Alte und neue Lieder， mit Bildern und Weisen. . . im 
Auftrag des Verbandes deutscher Vereine fur Volks-
kunde und der preuβischen V olksliedkommission 
herausgegeben von]. Bolte， M. Friedlaender，]. Meier， 
F. Panzer und M. Roediger. 
Leipzig : Insel-Verlag， o.J 
Rez.: H巴imatbildung18， 156. 
Deutsche Liederlust. Eine Auswahl der vorzuglichsten 
Volkslieder mit einstimmigen Tonweisen fur gesel 
lige Kreise 
Gutersloh : Verlag von C. Bertelsmann， o.J 
Neues Volks-Liederbuch. Eine Sammlung der in den 
mittlern und niedern Standen beliebtesten Lieder 
und Gesange 
Znaim : M. F. Lenk， o.]. 94 S. kl. 80 • (S. 1-6 fehlen)ー
:“Der Landchor"， eine Sammlung fur gemischten 
Chor. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 
Angez. : Die Musik 28， 394. 
Notenblatter aus dem Hohner-Verlag 
Troffingen : M. Hohner， 57 Nummern. 
Angez. : DVl 40， 167. 
Othegraven， A. v. : Jahreskranzlein. 31 Volks-und Kinderlieder fur Mezzo← 
sopran und Geige. (Musik im Haus Bd. 58). 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag. 
Othegraven， A. v. : Deutsche Volkslieder fur Mezzosopran und Bariton 
Philipp， E. 
mit Klavier. 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag. 
: Indes Lebens Maien. 100 der schonsten deutschen 
Volks-u. Wanderlieder fur die deutschen Jugend 
herausgegeben. 3. Auflage. 
Berlin : H. Agitz 1927. 64 S. 16。
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Rudinger， G. 
Rudinger， G. 
Rudinger， G.
Seifert， A. 
Thiesen， H. 
Volkstein， P. 
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Reichs-Lieder. Deutsches Gemeinschafts-Li ederbuch 
Neumunster : G. Ihloff & Co， o.]. 431 S. gr. 80 • 
: Nun singet und seid froh. Fur 1 bis 3 Frauen u 
Kinderstimmen. Mit Klavier oder Orgel op. 62. 
Munchen-Gladbach: Volksvereins-Verlag 
: Sieben alte Volkslieder fur Mannerchor. op. 96 
Augsburg u. Wien : Anton Bohm & Sohn 
Angez. : Hess. Sangerwarte 14， 55. 
: Der Maibaum. Volkslieder fur gemischten Chor. op 
42. (Musik im Haus Bd 28). Munchen-Gladbach 
Volksvereins-Verlag. 
: Der Rosenstrauch. (Musikalisch Hausgartlein， hrsg. 
von W. Hensel. H. 3.) Augsburg: Barenreiter-Verlag 
Bespr. : Singgemeinde 1， 135 
: Liebe， alte Weisen fur gemischten Chor， gesetzt von 
H. Thieβen. Nr. 1 A. 
Leipzig: Kistner & Siegel. 
Angez. : Die Musik 33， 405 
N eues Volksliederbuch fur gesellige Kreise. Eine Aus-
wahl der schりnstenund beliebtesten V olkslieder. I1. 
Theil des “Blumenstraus fur Sanger". (Reutlinger 
Volksbucher Nr. 55) 
Reutlingen : Verlag von Enslin & Lai blin， o.J 
: Mitten im Garten. Neue Volkslieder. mit Lautensatz 
von Arnim Knab. 
W olffenbuttel u. Berlin : Gg. Kallmeyer Verlag. 28 S. 
Was singet und klinget. Liederbuch des Bundes deut-
scher Jugendvereine. 
Sollstedt. 
Angez : Unterm Rosenhut 1， 108 
明Teckmeister，羽T.: Deutsches Lautenlied. 
Berlin : Verlag N. Koster. 666 S. 
(24) 
Adler， M. 
Henninger， K. 
Kopp， A. 
Reiter， J.
Michow， A. 
Lobsien， W. 
Funk， W. 
Pommer， J.
Schiffels， J.
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: Volks-u. Kinderlieder. 
Halle : Buchdruckerei d. Waisenhauses 1901. 29 S. 
: Neues Wunderhorn. Die schonsten deutschen Volks-
lieder aus alter und neuer Zeit mit Singweisen und 
Bildern 
Berlin: Verlag von Fischer & Franke (Titelzeichnung 
datiert : 1902). VIII， 238 S. 80 • 
: Ein Strauschen Liebes-Bluten. 
Leipzig 1902. 
: Vierzig V olkslieder aus dem deutschen Liederhort von 
L. Erk und F. Bohme ausgewahlt， fur Soloquartett 
oder Chor gesetzt. Partitur Ausg. l. 
Liederheft des deutschen V olksliedervereins in Wien 
1904 
Bespr. : Zs.f. oster. Vkde 10， 118 
: 377 Couplets， Lieder und Walzerlieder-Texte. Die 
beruhmtesten Lieder Deutschlands ausgewahlt und 
mit Angabe der Komponisten und Verleger versehen. 
Berlin : A. Michow 1905. 160 S. 
: Nun singet und seid froh' Deutsche Volkslieder， 
gesammelt. 
Bremen . Carl Schunemann 1906 
Angez. : Niedersachsen 12， 121 
: Volkslieder mit Gitarre oder Klavier bearbeitet. 
Leipzig : Breitkopf u. Hartel 1907. 
Angez. : Zs.d. intern. Mus. Ges. 9， 46 
: 27 deutsche Volkslieder im Satze fur gemischten 
Chor. 
Wien : 1907. 67 S. 80 • 
Angez. : Blumml， Beitr. zur dt. Volksdichtung(Wien 1908)，185 
: Der Sangerfreund. Volks-u. volkstumliche Lieder， 4 
stimmiger Satz 
Hamm : 1907， 159 S. 80 • 
(25) 
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Schneider， B. 
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Angez. : Blumml， Beitr. zur dt. Volksdichtung(Wien 1908)，185 
: 101 heitere Volkslieder aus dem 15. bis 19. Jahr 
hundert， ausgewahlt und fur 3 stimmigen Frauenchor 
bearbeitet. 
Leipzig : 1907. 207 S. 80 • 
Ang巴z.: Blumml， Beitr. zur dt. Volksdichtung(Wien 1908)， 185 
Wolzogen， E. L. F. v. : Hundert deutsche Volkslieder. Ausgewahlt， bear 
beitet und zur Laute gesungen. 1908. 96 S. 8。
Fricke， H. u. J. Maas.: Liederbuch. Sammlung ein-u. mehrstimmiger 
Lieder. 33. Auflage. 
Peslmuller， J.
Prumers， A. 
Roux， W. 
Bose， H. 
Hamburg : 1909. 228 S. 
Angez. : Ant. Kat. 219 v. H. Th. Wenner， Osnabruck， Nr. 1560 
: Aus entschwundenen Tagen.50 echte V olkslieder in 
Wort und Weise 15. bis 19. Jahrhundert， ausgewahlt 
im Auftrag des Vereins fur V olkskunst u. V olkskunde 
Musiksatz von C. Schmitt 
Munchen : 1909. II， 90 S. Querformat. 
R巴z.: Zs.f. Vkde 20， 410. 
: Philipp Friedrich Silcher， der Meister des deutschen 
Volksliedes 
Stuttgart 1910. 96 S. m. 5 Taf.， 2 Faks. Not. u 
chronol. Werkverzeichnis. 
: Hallisches Liederblatt. (S. 2) : Fur die Hallische Orts-
gruppe des ，川1andervogelE. V.“Herausgegeben u 
mit Lautensatzen versehen von W. Roux. Buch-
schmuck von P. Boock. 48 S. 80 • 
: Volkslieder fur Heim und Wanderung. 1m Auftrage 
der Zentralstelle ful die arbeitende Jugend Deutsch 
lands herausgegeben. 
Berlin : Buchhandlung Vorwarts 1914. XII， 280 S. m. 
Not.80 
Schmalstich， C.: Das deutsche Volkslied. Eine Auswahl der schりnsten
Heimatlieder nebst einem Tongemalde. 
(26) 
Moll， F.
Krome， H. 
Moll， F. 
Albert， H. 
Gotsch， G. 
Naumann， H. 
Sprungli， Th. 
Neumann， K. 
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Berlin : Richard Birnbach 1915. 134 S. 4' 
: Volkslieder， gesammelt und fur die Laute gesetzt. H. 
1 bis 5. 
Leipzig : Hofmeister 1914. 
Jugend und Heimat. Erinnerungen eines Funfzigjah-
rigen. (Verfasser : W. Langewische?). 
Ebenhausen b. Munchen Brandt Verlagshandlung 
1916. 314 S. 8'. 
: Was die Wandervogel singen'" Eine Zusam-
menstellung von H. Krome mit einer leichten... 
Zupfgeigenbegleitung'" versehen von H. Schmidt 
Kayser. 
Berlin Verl;::g von R. Birnbach， I.Vorwort datiert 
1917， 188S.，I. Vorwort datiert 1918，172 S. 
: Lustige Liedlein zur Laute. 
Graz: Bohm 1920. 
: Spielmusik fur Gitarre oder Laute. Leichte Unterhal-
tungsmusik 
Leipzig u. Berlin 1921. 17 S. m. Not. 8'. 
: Der Jungfernkranz.νleine Iiebsten Volkslieder zur 
Laute und Geige. Bearbeitet. 
Wolfenbuttel: Julius Zwiβler 1921. 136 S 
: Deutsche Volkslieder. (Quellenbucher der Volks-
hochschule， hrsg. von der Volkshochschule Thurin 
gen， 7.H). 
Langensalza : Beyer u. Sohne 1921. 32 s. Auswahl fur 
Seminarubungen. 
Angez. : Zs.f. Dktunde 36. 310. 
: Das deutsche Volkslied 
Koln : Tonger 1921. 
Rez. : DVl 28， 52ft. 
: Der Spielmann. Liederbuch fur Jugend und Volk. 
Burg Rothenfels Quickbornhaus， o.J. 4. Auflage 
(27) 
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Vorrede datiert 1922. 384 s. (Im allgem. aus ge 
druckten Quellen) 
Fontana， O. M. : Der Garten Immergrun. Deutsche Volkslieder. 
Leipzig， Wien u. Zurich : E.P. Tal & Co Verlag 1922. 
309 S. kl. 80 • 
Werle， H. : Werle's Liederschatz， 3 H 
Mainz u. Lgg : Schott's Sohne 1922. 
Bespr. : Singgemeide 1， 61 
Bausnern， W. v. : Alte Volkslieder dreistimmig gesetzt. 5. Auflage. 
Marburg : Elwert 1923. 53 S. 
Hensel， W. : Das Aufrecht Fahnlein. Liederbuch fur Studenten und 
Hensel， W. 
Volk. Volksliederbuch mit meist zwei-u. dreistim 
mlgen Satzen: enthalt gegen 200 Lieder， dreistim-
besonders viele frankische 
Leipzig u. Eger : Bohmerland-Verlag 1923. 230 s. 
: Die Finkensteiner Blatter. Ein lebendiges Liederbuch 
in monatlicher Folge herausgegeben. 
Augsburg : Barenreiter-Verlag， 1.1923， I.1924.80 • 
Rosen u. Rosmarin : Auswahl deutscher Volkslieder 
Bδse， H. 
Lammle， A. 
Wirth， A. 
Leipzig : Schoesmann 1923. 93 S.m. Bildern. 
: Das V olkslied fur Heim und Wanderung. 2. Auflage. 
Berlin : Arbeiterjugendverlag 1923. XX， 294 S. 
: Deutsche Volkslieder ausgewahlt. 
Stuttgart : Fleischhauer & Sohn 1923. 144 S. 
: Das deutsche V olkslied. Ausgewahlt und erklart. 
Dresden : Ehlermann 1923. 88 S. (Deutsche Schulaus 
sgaben Nr. 109) 
Angez. : Zs.f. Dtkunde 38， 397 
Bohm， A. u. F. Burkhart : Fahrendes Volk. 250 deutsche Volkslieder mit 
Lautenbegleitung， im Auftrag der studentischen 
Verbande Jungりsterreich und Neuland herausge-
geben. 
(28) 
Kickstat， P. 
Kraus， 
Seelig， C.
Ameln， K. 
Arnold， K. 
Baumann， P. 
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Wien : Volksbundverlag， 1923. 362 S. kl. 80 • 
Das Wandervogelbuch. 2. verbesserte Auflage. 
29 
Rudolstadt i. Thuringen Greifenverlag 1923. 108 
S.m. Abb .4O • 
: Die liebe Maienzeit. Deutsche Volkslieder mit alerlei 
1nstrumenten， ein-u. mehrstimmig zu singen， Gesetzt 
Wolfenbuttel: ]. Zwisler 1924.32 S. (F. Jode， der 
Musil王ant.Beiheft Nr. 3.) . 
: V onV olksliedbuchern. 
1n : Unterm Rosenhut 1(191.4) ， 106-107. (Bibliogra 
phisches) . 
: Das neue Wunderhorn. 
Leipzig: Feuer-Verlag 1924. 328 S.kI.80 • 
: Deutsche Zwiegesange， zur Neuausgabe im"Musil王a
lisch Hausgartlein“ 
1n : Die Singgemeinde 2(1925)， 70 -75. 
: Liederbuchlein fur Alpenfreunde. Zusammengestellt 
und herausgegeben. 4. unver. Auflage 
Munchen : Bergverlag R. Rother 1924. V1， 192， V S. 
klK. 
: Alte und neue Lieder fur gemischten Chor 
Stuttgart : Verlag der Freien Waldorfschule， o.]. 
Bespr.ー Singgemeinde2， 56 
Bausnern， W. v. : Heitere Volkslieder. N. F. der alten Volkslieder. 1n 
dreistimmiger Bearbeitung. 3. Auflage 
Dahlke， E. 
Fritz， B. 
Marburg N. C. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung 
1925，40 S. 
: "Furs Haus" ， Kinder-und Volkslieder mit leichter 
Lauten-oder Gitarrebegleitung bearbeitet 
Leipzig u. Berlin : N. Simrock 1925. 
Angez. : Zs.f Musik 92， 228. 
: Auswahlleichter ein-und zweistimmiger Volkslieder 
mit Zitherbegleitung nebst einer kurzen Vorunter-
(29) 
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Goffelje， K. 
Hatzfelt， J.
Heckt， G. 
Heckscher， K. 
Hensel， W. 
Herrmann， W. 
Jode， F.
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richtslehre fur die Zither. Neu bearbeitet. Bd 1.， 2. 
Donauworth : Buchhandlung L. Auter 1925. Bd 1(6. 
Aufl. )， 64S. Bd 2(2. Aufl.)80 S. 
: Ein Singebuchlein fur Freunde guter deutscher 
Hausmusik， enthaltend eine Reihe alter weltlicher 
und geistlicher Volkslieder， mit mehrstimmigen 
Satzen versehen. 
W olfenbuttel: Zwiβler 1925. 16S. gr. 80 • (Hausmusik 
Heft 1) 
: Tandaradei. Ein Buch deutcher Lieder mit ihren 
Weisen aus acht Jahrhunderten. 
Munchen-Gradbach Volksvereins-Verlag 1925. 
Ausgabe mit Klampfegriffen. 3. Auflage. VI， 382 S. 
kl. 80 
Bespr. : DVl 29， 4. 
Angez. : Die加lusik18， 919 ; Neue Musik.Ztg 47， 134 
: op. 6. Alter Sang， neuer Klang. Deutsche Volks-
lieder meist alterer Zeit fur dreistimm. Frauenchor 
frei bearbeitet. Heft 2. 
Berlin: C. F. Vieweg 1925. 80 • 
: Die Volkskunde des germanischen Kulturkreises. An 
Hand der $chriften E. M. Arnds und gleichzeitiger 
wie neuerer Parallelbelege dargestellt. 
Hamburg : Martin Riegel1925. 560 S. 80 • 
Angez.・ZtVR.31， 64ft 
: Der singende Gesell. Lieder fur Fahrt und Herberge 
in einfachem Satz. 
Ausgsburg : Barenreiter-Verlag 1925. 64 S.kI.80 
Rez. : DVl 28， 85 
: op. 143. Deutsche Volkslieder als Duette mit Piano-
forte bearbeitet. 
Leipzig : Simrock 1925 
: Altdeutsches Liederbuch im poly只honenSatz zu zwei 
(30) 
Kageler， L.
Klaas， R. 
Laesecke， R. 
Muller， A. 
Muenzer， O. 
Neemann， H. 
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Stimmen. Neubearbeitete Auflage. 159 S.80 • 
Angez. : Die Musik 18， 378. 
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: Deutsche Volkslieder aus dem 15. bis 19. Jahrhundert 
Auswahl und dreistimmiger Tonsatz fur 2 Sopran 
und eine Altsimme. 
Leipzig : C.Merseburger 1925， 1926. 
Bespr. : DVI 29， 44. 
: Das goldene Buch der Lieder. 950 Volks-und volks-
tumliche Lieder. Natur und Heimat... fur Gesang und 
Klavier oder fur KlavIer allein herausgegeben 
Berlin・GlobusVerlag 1925. 774 S.4 0 • 
: Das neue Lautenspiel， 8 neue und alte Volkslieder 
zum Lautenspiel und zur Lautenbegleitung nach 
neuer Lehrmethode bearbeitet und eingedruckt. Heft 
l. 1925. 
Angez. : Halbms. f. Schulmusikpflege 21， 15 
Das deutsche Lied. Ein Jahreskreis 1926. 
Wolfenbuttel: Gg. Kallmeyer 1925. (Abreis-Kalender 
mit alten deutschen Liedern) 
Angez. : Die Musik 18， 615 ; Singgemeind巴1，18f 
Blankenburger Lieder. 
Bad Blankenburg : Evang. Allianzhaus. 1925. 152 S. 
kl.8。
: Deutsche Volkslieder， zweistimmig. 3. unverand. Auf 
lage 
Dresden : Zinzendorfhaus 1925. 9. S. kl. 80 
: Das Landliederbuch. 6. Auflage von des Landwirts 
Liederbuch. 
Leipzig・Reichenbach'scheVerlagshandlung 1925. 
208 S. kl. 8へ
: Alte deutsche Lautsche Lautenlieder 
Berlin : C. F. Vieweg 1925. 
Angez. : Die Gitarr巴 7，7f. 
(31) 
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Notung， 
Otto， Th. 
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: Das deutsche Gesandbuch. 3. Auflage. 
Leipzig : Th. Weicher 1925. 133 s. m. Abb. kL 80 • 
: Perlen alter Tonkunst. Eine Auslese der schonsten 
Volkslieder und Kunstgesange des A.capella.Stils aus 
dem 13. bis 19. Jahrhundert fur drei bis vierstim 
migen Frauenchor bearbeitet. Bd. 1. 
Berlin : C.F. Vieweg 1925. VIII， 384 S 
Reden， G. K. v. : Volkslieder zur Gitarre oder Laute. Aufgezeichnet 
und hera)lsgegeben. 
Leipzig: F. Hofmeister 1925.87 S. m. 1 TitelbL 80 
Rein， W. : Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte， fur drei 
Stimmen im polyphone Satz. 3. erweiterte Auflage. 
WolfenbuUel: J Zwisler 1925. 1. Bd. 64 S.， 2.Bd. 32 
S.8 0 • 
Rudinger， G. : op. 49. Rund um die Linde. Volkslieder fur ge-
mischten Chor. 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag 1925. 
Schaublin， J.J. : Lieder fur Jung und Alt. Neubearbeitete Ausgabe， 119 
AUflage. 
Basel : Helbing & Lichtenhahn 1925. XII， 384 S 
Schmalstich， C.: Das deutsche Volkslied. N. F. Bearbeitet fur Klavier mit 
beigefassten Texten 
Schmidt， E. F. 
Schneider， B. 
Berlin : Birnbach 1925. VII， 155 S. 4. 
: Drei Laub auf einer Linden. 7 alte Volkslieder zu 4， 5 
und 6 Stimmen polyphon gesetzt 
Augsburg ・Barenreiter-Verlag 1925. (Musikalisch 
Hausgartlein H. 8) 
: Ein Liedlein last uns heben an. Ein Volksliederbuch 
fur dreistimmigen Frauenchor. 
Leipzig : Steingraber 1925 
Beser. : DVI 27， 63 ; 31.158 ; Zs. f. Musik 92， 164 ; Sing-
gemeinde 2， 181 
(32) 
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Schumann， Th. : Der Lautenschlager. Eine Liedersammlung mit 
Lauten-oder Gitarrenbegleitung. (Hansa Ausgabe) 
Leipzig : Domkowsky & Co 1925. 845 S. kl. 80 • 
Siegel， R. : op. 7. Sechs deutsche Volkslieder. Duette fur Mez-
Sotke， F. 
Werle， H. 
zosopran und Bariton mit Begleitung eines kleinen 
Orchesters oder des Pfte. 
Mainz : Schott's Sohne 1925. 
Deutsches Sky-Liederbuch. Herausgegeben von der 
Schneeschuhabteilung der Sektion Schwaben und 
Osterreichischen Alpenvereins. 
Stuttgart : Schwab. Schneelaufbund 1925. 115 S. m. 
Abb. u. Not. kl. 80 • 
: Wir zogen in das Feld. Fahrtenlieder T. 2. 2. Auf-
lage 
Iserlohn: Sauerland-Verlag 1925. 32 S.80 • 
Marburger Taschen-Liederbuch. 
Marburg : A. Ebel 1925. 103 S. 160 • 
Rheinisches Taschenliederbuch. 
Hoursch & Bechstedt 1925. 64 S. kl. 80 
V olks-W ander-und Reigenlieder. 
Berlin : P.Schmidt 1925. 32 S. 160 • 
Was man heute singt. 
Kりln:Wamahsi-Verlag 1925. Bd. 19: 16S.， Bd. 21 : 32 
u. 8 S. 
Was singet und klinget. Bearbeitet von B. Schneider 
und R. Nenninger. Notenausgabe. 
Sollstedt : Buchverlag der Bundes deutscher Jugend 
vereine 1925. 4.: Weihnachts-und Neujahrslieder (S. 
49-64). 
: 25 altdeutsche V olkslieder und Gesange. 
Mainz : Schott's Sぬne1925. (1. Heft aus der Samm-
lung "Schul-u. Hausmusik“von H. Werle) 
Angez. : Neue Musik-Ztg 46， 145 ; Singgemeinde 1， 61. 
Winkelhage， A. : 16 deutsche Volkslieder. Ein Volksliederkonzert fur 
gemischten Chor bearbeitet 
Hannover : Hampe 1925. 
(3) 
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: 40 auserlesene alte deutsche Volkslieder fur drei 
Stimmen in polyphonem Satz. 
Ostervieck : Zickfeld 1925. IV， 76 S. 80 • 
Bespr. : DVI 29， 28. 
Angez. : Neue Musik-Ztg， 47， 134; Halbms. fur Schulmusikpflege 
21. 115ff. 
: 60 auserlesene alte deutsche Volkslieder fur zwei， 
drei， und vier Stimmen， zum Teil mit Instrumenten 
in polyphonem Satz. 
Osterwieck : Zickfeld 1925. IV， 107 S. 80 • 
Angez. : Halbms. fur Schulmusikpflege 21， 15f 
: Zwanzing schone alte Volks!ieder， fur gemischten 
Chor gesetzt， herausgegeben durch den Steirischen 
Sangerbund. 
Graz : Alpenlandbuchhandlung "Sudmark“1925.IV， 
47 S. kL 80 • (2. Auflage 1933)ー
Bespr. : DVI 28， 93ft. 
Ang巴z.: Neue恥1usik-Ztg.46， 565. 
: Alte liebe Lieder. Volksweisen hochdeutsch und in 
der Mundart und auch schone Jodler， ausgewahlt und 
fur zwei und drei Frauenstimmen gesetzt 
Graz: Alpenlandbuchhandlung 1925. 
Bespr. : DVI 27， 7f. 
Bausnern， W. v. : Alte Volkslieder， dreistimmig gesetzt. Heft 1， 6.
Boldt， F. 
Brahms， J.
Auflage. 
Marburg : N. G. Elwert'sche Verlagshandlung 1926. 
53 S. 
: Deutsche Volkslieder mit eigenen Scherenschnitten. 
In : Dt. Mh. 2 (Leipzig 1926)， 545-551. 
: Neue Volkslieder von Brahms. 32 Bearbeitungen nach 
der Handschrift aus dem Besitz C. Schumanns. Zum 
ersten Male herausgegeben im Auftrag der deu 
tschen Brahms-Gesellschaft von M. Friedlaender. 
Berlin : Deutsche Brahms-Gesellschaft 1926. 64 S. 20 • 
(34) 
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(Bearbeitungen nach Kretzschmer-Zuccalmaglio). 
Angez. : Zs.f. Vkde 35/36， 208. 
35 
Bundesliederbuch. Jahrbuch des deutschen Sanger-
bundes. 
(Dresden 1926) ， 46~51 
Eberlein， G.u.Th.Knolle: Volksliederbuch fur die deutsche Jugend. 5 
Auflage. 
Fritz， B. 
Jena: E. Diederichs 1926. 301 S. m. Abb. kl. 80 • 
: Volkslieder mit Zitherbegleitung. Auswahlleichter 
ein-und zweistimmiger Lieder. Neu bearbeitet. 2 
Bde. 
Donauworth C. Auer 1926. (wenig echte Volks-
lieder). 
Bespr. : DVl 24， 45 
Gobels， H.u.E.Veltgens : Hohenecker Singebuch. Zs. f. Heidhausen-Ruhr 
(Haus Hoheneck). 
Hoheneckverlag 1926. 112 S. kl. 80 • 
Guttmann， A. : Chorsammlung des deutschen Arbeiter-Sangerbundes 
Hensel， W. 
Hensel， W. 
Hermann， W. 
Gemischte Chore ohne BE:gleitung. 
Berlin: Verlag des deutschen Arbeiter-Sangerbundes 
1926. 
Bespr. : Die Musik 19， 205 
: Der Prager Spielmann. Ein Sing-und Spielbuchlein. 
2. umgearbeitete und erweiterte Auflage. 
Augsburg : ].Stauda 1926. 39 S. 40.(Singbuchlein a. d 
Bりhmerwald1)ー
Angez. : Hochschulwissen 3， 372ff ; Halbms. f. Schulmusik 
pflege 21， 31ff 
: Heimliche Minne. Alte Weisen im Zwiegesang fur 
Frauen-und Mannerstimme gesetzt. 
Augsburg : ].Stauda 1926. 16 S. (Singbuchlein a. d 
Bohmerwald 7) . 
: Deutsche Volkslieder. Als Duette mit Klavierbe 
gleitung bearbeitet. op. 143. 2 Hefte mit je 10 
(35) 
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Liedern. 
Leipzig : Simrock. gr. 40 • 
Bespr. : DVl 28， 34. 
: op. 26. Sechs Volkslieder fur 2 mittlere Stimmen m. 
Pianof. -Beglei tung 
Kassel : Simon 1926 
: Alt-Heidelberg. Die be!iebtesten Kommers-， Stu 
denten-u. Volkslieder. Vollstandige Texte mit 
Klavierbegleitung. 
Berlin : Globus Verlag 1926. 459 S. 8. 
: Die Singschar. Zehn Volkslieder zur Begleitung mit 
zwei Geigen， Flote und Lauten nach Wahl von H. K 
E. Bloch. 2 Hefte. 
Berlin : Theaterverlag. 
Bespr.・DVl24， 61ff. ; Zs. f. Musik 95， 574. 
: Wiener Lieder-Album mit Gitarrenbegleitung 
Wien: A Goll 1926. X， 407 S. gr. 80 • 
Liederbuch der Ostpreusen. Eine Sammlung ausge 
wahlter Lieder fur ale Gelegenhei ten. 
Berlin : Gebruder Engelke 1926. 64 S. 160 • 
Rambold， F.H. : Unser Singbuchlein. Schりne alte Lieder mit 
Reiter， J.
Reiter， J.
Einfuhrungen. 
Munchen : Verlag Possenbacher 1926. 
Bespr. : Bayerland 37， 64 : Ostbayr. Grenzm. 15，52 
Angez. : Neu巴Musik-Ztg.47， 241ff 
: Echte deutsche Volkslieder. Heft 1. 40 V olkslieder 
aus dem "deutschen Liederhort“von Erlk-Bりhme，
ausgewahlt und fur Sopran， Alt， Tenor und Baβ 
(Soloquartett oder Chor) gesetzt. Partiturausgabe. 
Linz : R.Pirngruber 1926. 
Bespr. : DVl 29， 75ff. 
: Echte deutsche Volkslieder. Heft I. 40 alt-und 
neudeutsche Volkslieder fur drei und vier Frauen 
stl町1町len.
(36) 
Reiter， J.
Richar， E.
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Linz : R.Pirngruber 1926. 
B巴spr.: DVl 30， 21 
37 
: Echte deutsche Volkslieder目 Heft3. 25 Heimatlieder 
aus Niederosterreich， Steiermark， Salzburg， Bayern 
und der Schweiz. (Satz fur Sopran， Alt， Tenor und 
Bas)ー
Parti turausgabe. 
Linz : R.Pirngruber 1926. 
Bespr. : DVl 29， 75f. 
: 32 deutsche Volkslieder， ausgewahlt und fur gemisch 
ten Viergesang (Chor) gesetzt. (Flugschriften und 
Liederhefte， herausgegeben von dem deutschen 
Volksgesang-Verein in Wien， 19 Heft). 
Wien Verlag des deutschen Vollksgesang-Vereins 
1926. 76 S. kl. 8". 
Sammlung der beliebtesten Bundes-， Soldaten-， Volks-u. 
Vaterlandslieder 2. Auflage 
Braunschweig Keck u. Wesche 1926. 60 S. 16". 
(Umschlagtitel: Liederbuch fur den Konigin-Luise-
Bund. Gau Braunschweig). 
Scharfe， E. u. A. Strube : Das Jahr in Liedern. Eine Sammlung alter und 
neuer Weisen fur Kirchen一， Jugend-u.Schulchore. 
Zwei-u. dreistimmig gesetzt. 
Leipzig : Carl Merseburger 1926. 166 S. 8". 
Schmitz， J.u. H. Hoffann : Sammlung deutscher Soldaten-u. Volkslieder. 
Sotke， F.
Zusammengestellt und herausgegeben. 
Berlin-Halensee : A. Stein 1926. XV，260 S. 16". 
: Unsere Lieder. 7. stark vermehrte Auflage. Zusam 
memgestellt 
Iserlohn : Sauerland‘Verlag 1926. 128 S. m. Abb. 
Kleines Taschen-Liederbuch. Alte und neue Volks-
Kommers-， Soldaten仏 Wanderlieder.7. Auflage. 
Leipzig : Franz Winter 1926.64 S. 16". 
V olksliederbuch. Eine Auswahl der schりnstenVolks 
(37) 
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W ander -und Gese!lschaftslieder. 
Leipzig : Verlag O. Dietrich， o. ]. (1926) .112 S. 160 • 
Bespr. : DVl 29， 98 
: Das Volkslied. Fur Heim u. Wanderung. 1. 3. verbes-
serte Auflage 
Berlin: Arbeiterjugend→Verlag 1927. II， XX， 316 S.m 
1 Abb. kl. 80 • 
: Fahrend Volk. Ein deutsches Volksliederbuch. 2. 
vollstandig neubearbeitete Auflage. 
Wien : F.Baumgartner 1927. 555 S. m. Abb.k1.8。
: Hanseatisches Liederbuch fur gesellige Kreise. 
Hoch und plattdeutsche Lieder. Unter Mitwirkung 
von W. Stahl u. a. gesammelt von W. Dahms. 
Lubeck: Verlag Gebruder Borchers 1927 
Bespr. : DVI 30. 128 
: Auf frohlichen Pfaden ! 60 Lieder fur Gesang (Man 
doline) mit Lauten-u. Gitarren-begleitung 
Neukirchen: Missionsbuchhandlung Stursberg u. Co. 
1927. 64 S. kl. 80 
: Rokoko-， Schafer-und Spielmanns-Weisen. Worte 
und Weisen (Lieder zur Laute) . 
Lautensatz von M. Englert. 3. Auflage. 
Hamburg Buch-Ein u. Verkaufsgenossenschaft 
Hammerbrook. 1927. 36 S. kl. 80 • 
: Vom Leben und Leiden， eine Folge altdeutscher 
Volkslieder， fur Mannerchor， Solostimmen und 
Orchester. 
Heidelberg : Verlag Karl Hochstein 1927. 
Bespr. : DVl 30， 20. 
Niedersachsischer Liederfreund. Ein Singbuch fur 
Schule und Haus. Auf der Grundlage der Liedersamm 
lung des Padagogischen Vereins und des Lieder-
buchs von Martens und Pl抱geneu bearbei tet und 
herausgegeben vom Padagogischen Verein in Altona. 
(38) 
Stierling， H. 
Gramberg， G. 
Hensel， W. 
Hensel， W. 
Hensel， W. 
Hermann， A. 
Hermann， H. 
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Floten-， Lauten-und Violinbegleitung von H. Lau 
bach. 
Flensburg : A. Wesphalen 1927. 80 
: Von Rosen ein Krentzelein. Alte deutsche V olks-
lieder. Neue Ausgabe mit alten Melodien 
Langewiesche : 1927. 267 S. 
Ang巴Z.: Dt. Volkstum (1927) ， 970 ; Zs.f. Vkde 37，148; DVI 30， 
115 
: Volks-und Wanderliederbuch. Ausgabe mit Noten 
Eine Sammlung der beliebtesten Lieder fur Schule 
und Haus. Zusammengestellt 
Reutlingen : Enslin u. Laiblin 1927. 295 S.kl. 80 • 
Heimat-und Fahrtenlieder. 
: Plauen : Verlag das junge Volk 1927. 2. Auflage 32 S. 
m. eingedr. Bildern von W. Schulz. 
: Lerch und Nachtigall， ein Singebuchlein 
Augsburg : ].Stauda. 1927. 
Bespr. : Hochschulwissen 4， 347. 
: Wach auf， festliche Weisen in alten und neuen 
Tonsatzen， vom Turm zu blasen oder in Gemein 
schaft zu singen. . Dem deutschen Volke darge 
bracht. 
Augsburg : ].Stauda 1924. 75 s. 4. 
: Das Aufrecht Fahnlein. Liederbuch fur Studenten 
und Volk. 
Augsburg : ].Stauda 1927. 208 S. 
Bespr. : Hochschulwissen 4， 118 u. 180f 
: Fest im Takt. Leichte Tonstucke， Sing-und Tanz-
weisen zum Gebrauch beim Turnunterricht. 4. un 
veranderte Auflage. 
Berlin : Weidmann : 1927. VIII， 86 S. gr. 80 
: A-capella-Chorliedsuite， fur achtstimmigen Doppel-
mannerchor， nach alten deutscher Texten. 
Heidelberg : Verlag Karl Hochstein 1927. 
(39) 
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Herzog， K. u. J. Hoffmann: Sangerlust. 4.Auflage. (Darin reiche 
Auswahl altdeutscher Lieder). 
Berlin : 1927 (?) . 
Hirschberg， W. : 8 deutsche Volkslieder fur Gesang mit Pianoforte. 
Berlin : Simrock 1927 (フ). 
Jode， F. : Altdeutsches Liederbuch in polyphonem Satz zu zwei 
Jode， F.
Kickstat， P. 
Stimmen. Heft 1. 2. 
Wolffenbuttel: G. Kallmeyer 1927. 
Neubearb. Aufl. 88 S. kl. 80 • 
: Alte weltliche Lieder fur gemischte Stimmen 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1927. 175 S. gr. 80 • 
: Die liebe Maienzeit. Deutsche Volkslieder mit al 
lerlei Instrumenten ein-u. mehrstimming zu singen. 
Gesetzt. 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1927. 
Bespr. : DVl 30， 99ff. 
Leichtentritt， H. : Alte teutsche Liedlein. Mehrstimmige Lieder alter 
Lentvai， E. 
Lendvai， E.
Lerche， J.
deutscher Meister aus der Sammlung "Meisterwerke 
deutscher Tonkunst“fur den Vortrag beabeitet. 5 
Hefte 
Leipzig : Breitkopf u. Hartel. 1927 (?) . 
: Frohgesang. Deutsche Volkslieder aus 6 Jahrhun-
derten in Form von Variationen fur Mannerchor 
Mainz : Schott 1927. 
: op. 42. Vier variierte Volkslieder fur Frauenchor. 
Leipzig， o.J 
: Das Wort zum Lied. 2000 der beliebtesten Konzert-
lieder im Texte. Eine Textprogramm-Sammlung 
fur Horer der Funk-， Konzertbesucher und Grammo-
phonfreunde. 3. unveranderte Auflage. 
Berlin : E.Bote u. G. Bock. Bd. 1. 1927. 338 S. Bd. 2. 
1928. 296 S. gr. 8。
(40) 
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Mendelsohn， A. : op. 9. Zehn Volkslieder fur Manner Chor. 
Otto， Th. 
Otto， Th. 
Rein， W. 
Reiter， J.
Rudinger， G. 
Schering， A. 
Leipzig : Breitkopf u. Hartel1927 
: Perlen alter Tonkunst. Eine Auslese der schonsten 
Volkslieder und Kunstgesange des A-cappela-Stils 
aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. Fur 3 bis 4 stim-
migen Frauenchor beabeitet. Heft 13. 32 S.，Heft 14. 
S. 33-64. 1927. 
: Perlen alter Tonkunst. Eine Auslese der schりnsten
Volkslieder und Kunstgesange des A-capella-Stils aus 
dem 13. -19. Jahihundert. Auslese B fur vierstim 
migen gemischten Chor. 
Berlin-Lichterfelde : C. F. Vieweg 1927 
: Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte. Heft l.2. 
WolffenbuUel : G. Kallmeyer 1927. 
: Echte deutsche Volkslieder. Heft 12.30 mundartliche 
Volkslieder fur drei und vier Frauenstimmen. 
Linz : Verlag R. Pirngruber 1927 
Bespr. : DVl. 30， 21. 
: op. 63. 1m Wald und auf der Haide.22 Volkslieder fur 
gemischten Chor. 
Munchen-Gladbach: Volksvereins-Verlag 1927. 
: Einstimmige Chor-und Solo-Lieder des XV1 
Jahrhunderts mit 1nstrumentalbegleitung. Mit un-
tergelegtem Klavierauszug hrsg. 2 Teile. 
Leipzig : Breitkopf u. Hartel1927 (?) . 
Die neuesten Schlager. 
Koln:]. Bottger 1927.4，32，4 S.160 • (Was man heute 
singt. Bd 30) . 
Schelleberg， E. L. : Das deutsche Volkslied. Ein Hausschatz von uber 1000 
der besten deutschen Volkslieder， herausgegeben fur 
Gesang und Klavierbegleitung. 2. vollstandige， neu 
durchgesehene Auflage. 
Berlin-Lichterfelde Verlag fur Kultur und Mens-
chenkunde 1927. X， 343 S. m. Not. gr. 40 • 
(41) 
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Schneider， B. : op. 53. Aus guldnem Brunnen. 33 deutsche Volks 
lieder fur gemischten Chor (3 bis 5 stimmige 
Wechselgesange， Soli und Chor) . 
Leipzig : St匂eingrabeぽr
Schol比tiおs，H. H. : 26 Volkslieder fur Sopran， Alt， Tenor und Bas， 
Templin， K. 
Traupel， Ph. 
Ziegler， W. 
gesetzt. 
Wien: 1927 
Angez. : DVl 32， 87ff 
: Wann wir schreiten Seit' an Seit'. 30 Lieder in ein 
und zweistimmigem Satz fur sanges-und wander-
frohe Jugend， gesammelt und herausgegeben 
Koslin : Selbstverlag (Betrieb : Bezirksjugendpfleger 
Luck) 
B巴spr.: Rhein-]ug. 15，702. 
: Unser Lied. 
Basel : E.Birkhauser & Cie 1927. 86 S. 80 • 
: Heuberg-Spielmann 
Weiblingen (Stuttgart) : G. Sturner 1927. 102 S. m. 
Abb. kl. 80 • 
Brandt， D. u. C. v. Knebel. : Allerlei Volkslieder am Klavier zu spielen 
und zu singen. Bearbeitet. 
Buchschmuck M. Willigi-Ulbricht. 
Verlag der methodischen Schriften des Tonika-Do-
Bundes e. V. l. Folge， 1928. 
Bespr. : DVl 31， 157 
Creutzburg， H. : Melodienschatz zum deutschen Volksliederbuch， 
Decker， W. 
bearbeitet und herausgegeben vom deutschen Verein 
in Livland 
Riga : J.Deubener. 1928. 
Bespr. : DVl 30， 115 
: Schweizer Liederborn. Eine Sammlung von 200 der 
beliebtesten Lieder 
Reutlingen : Enβlin & Laiblin 1928. 147 S. kl. 80 • 
Burschenliederbuch. Herausgegeben vom Verband der 
(42) 
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Hensel， W. 
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katholischen Burschenvereine Bayerns. 
Regensburg : Geschaftsstelle der Katholischen Bur. 
schenvereine 1928. XVI. 423 S.m. Not. u. Abb. k1.8'. 
Auf Fahrt ! 1.Schon ist die Welt (Wanderlieder). 2. Jesus 
ist schoner (Andachtslider). 
Berlin Buchhandlung des Ostdeutschen Junglings. 
bundes 1928. 128 S. 16.， 2.unver. 
Aufl. 1930. 128 S. gr. 8' 
Lieder und Bewegungsspiele. Gesammelt und bear 
beitet 
Leipzig : Teubner. 9. durchgesehene Auflage. 1928. 
VIII， 224 S. kl. 8'. 10. wesentlich veranderte Auflage. 
1930. XVI. 100 S. kl. 8'. 
: Der kleine Kamerad. Soldaten.， Volks-， u. Tradi 
tionslieder mit Klavierbegleitung. Neubearbeitet von 
O. Hatlenberger. 
Berlin : Kameradschaft 1928. II， 155 S. 4'. 
(Gersbach， der kleine Kamerad， m. Not. ). 
: Volks-und Wander!iederbuch. Eine Sammlung der 
be!iebtesten Lieder fur jung und alt. Zusammenge-
stelt. 
Reutlingen : Enβlin und Laiblin 1928 143 S. kl. 8'. 
Kleines Turner-und Wander-Liederbuch. "Gut Heil“. 
Enthaltend 45 der schonsten Turner-， Wander-u. 
Gesellschafts-Lieder usw. 
Stuttgart : Gut Heil-Verlag P. Mahler 1928. 32 S. 16. 
(Umschlagt) 
: Finkensteiner Liederbuch. Jahrgang 1 bis 5 der 
Finkensteinerblatter 
Kassel : Barenreiter -Verlag 1928 
Angabe v. ]g. 1-4 : Halbms. f. Schulmusikpflege 22， 64 
: Heimatklange 25 der schonsten dreistimmigen Lie-
der. Volks-， Heimat-， Wanderlieder zur Laute oder 
Gi tarre. Parti tur -Ausgabe. 
(43) 
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Leipzig : B.Krauss 1928. 39 S. 4' 
: Von der edlen Musik. Ein Lieder-u. Spielbuch fur die 
deutschen Jugendgemeinschaften. Zusammenge 
setzt und eingerichtet. 
Warnsdorf : E.Strache 1928. IV， 47 S. 
Lied hoch. Liedertextbuch fur Mannerchor. Neue und 
vermehrte Auflage der Ausgabe "Auf der Wacht !“
Leipzig : P.Zschocher 1928.115 S. m. 1 Abb.-S. Part. 
kl. 8'. 
: Deutsche Volkslieder fur gemischten Chor. Heft 1-5. 
Berlin : E.Bote u. G. Bock 1928 
: 21 deutsche Volkslieder fur gemischten Viergesang 
gesetzt， aus dessen Nachlas zusammengestellt und 
hrsg von. E. Richar. Flugschriften und Liederhefte 
zur Kenntnis und Pflege des deutschen V olksliedes Nr. 
20. 
Wien Verlag des deutschen Volkgesang Vereins 
1928. 58 S. 1 Titelbl. kl. 8'. 
Bespr. : DVl 31， 157. 
Angez. : Halbms. f. Schulmusikpflege 23， 180 
Reyss， K. u. F. Spieser : Frau Nachtigall. Volkslieder vom 12. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. 
Rein， W. 
Scholl， E. 
Siegl， O. 
Strasburg : 1928. 166 S. 
Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte zu drei 
Stimmen. Gesamt-Ausgabe. 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1928.56 S. 8'. 
: Lasset uns singen und frohlich sein. Volksliedersatze 
fur gemischten Chor， Einzelstimmen u. Instrumente. 
Mainz Matthias-Grunewald-Verlag (Auslieferung 
H. Rauch in Wiesbaden) 1928.30 S. 4'. 
: Acht deutsche Volkslieder in polyphonem Satze. 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag 1928. 
Angez. : Halbms. f. Schulmusikpflege 22， 187ff 
(44) 
Weber， L. 
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Kleines Taschen-Liederbuch. 
Reutlingen : R.Bardtenschlager 1928. 96 S. 16". 
100 Volkslieder. Mit einem Anhang. 33. vermehrte und 
durchgesehene Auflage. Ausgewahlt vom Seminarleh. 
rer 
Neubrandenburg; Brunslowsche Verlagsbuchhan-
dlung 1928. 120 S. 8へ
Volkslieder aus alter und neuer Zeit. 
Berlin W. Pinkert 1928. 33 S. 160 • Deutschlands 
Liederbuch. Bd. 7. 
Bespr. : DVJ 30， 129 
: Musik nach Volksliedern. Heft 1. Stucke fur gemisch 
ten Chor mi t und ohne Instrument. 
Wolfenbuttel: Kallmeyer 1928.42 S. 4". 
Angez. : Zs.f. Schulmusik 2， 24 ; Zs.f. Musik 98， 35 
Heft 2. Fur 2 bis 4 gleiche Stimmen A-cappella. 
Wolfenbuttel: Kallmeyer 1928. 10 S. 4". 
Angez. : Musik 21， 612. 
Heft 3. Einstimmig mit Instrumenten. 
Wolfenbuttel: Kallmeyer 1928. 12 S. 40 • 
Angez. : Musik 21， 612. 
Brinckmann， W. : Unsere volksthumlichen Gedichte und Lieder aus-
Deutsch， L.
Hertel， P. 
dem neunzehnten Jahrhundert. 
Eine Probe von 20 Liedern. Festschrift der Celehrten 
schule des Johanneums zur Feier des vierhundert-
j滋lfigenBestehens der Hamburger St. Johannis 
schule. 1529-1929.， 31-51. 
: Klavierfibel. Eine Elementarschule des Blattspielens. 
Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen. 1. 
Heft. Deutsche Vorschule mit Lieder-Textheft. 
Leipzig : Steingraber-Verlag 1929. 
Angez. : DVJ 32， 8f. 
: Heimatklange. Lieder. 2. erweiterte Ausgabe. 
Leipzig : ].Klinkhardt 1929. IV， 92 S. m. Abb. 80 • 
Bespr. : DVI 31， 158 
(45) 
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Angez. : Halbms. f. Schulmusikpflege 23， 18. 
: Frau Musika. Ein Singbuch furs Haus. 
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft 1929. 522 S. 4'. 
Angez. : DV132， 138， Musik im Leben 5， 398 
: Die Singstunde. Lieder fur ale. Jahreskreis l. 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1929. 52 S.m. Abb. kl. 8'. 
Angez. : DVl 3， 65 ; Zs. f. Vkde 39， 321. 
: Deutsche Volkslieder aus dem 14. bis 19. Jahrhun 
dert. 8. verbesserte Auflage. 1. Heft. Fur 2 Soprane 
und 1 Altstimme. 
Leipzig : Carl恥1erseburger1929. 63 S. 8。ー
: Liederbuch 
Wien : Holder-Pichler-Tempsky A， G. 1929.192 S. 8'. 
: Unser Liederbuch 
Hamburg Bruderanstalt， Agentur des Rauhen 
Hauses. 1929.447 S. m. Abb. kl. 8'.(Notenausgabe) . ; 
1929.301 S.m. Abb. kl. 16'. (Textausgabe) . 
: Deutsche Volkslieder， ausgewahlt. 4. Auflage. 
Stuttgart : Fleischhauer u. Sohn 1929. 152 S. 16'. 
Landvolk-Liederbuch. 
Berlin: Landvolk-Verlag 1929.94 S.m. Abb. kl. 8'. 
Liedebuch. Textsammlung ausgewahlt. Mannerchore 
und einstimmiger Lieder. Bearbeitet vom Musikaus 
schus und herausgegeben vom Vorstand des Ver 
bandes niedersachsischer Mannergesangvereine von 
1902. 
Hannover : Gebr. Janntle 1929. 164 S. 16'. 
Deutsches Liederbuch. 50 bekannte Volks-u. Studenten-
lieder 
Berlin : Berlin Uni.， deutsches Institut fur Auslander 
1929. 61 S. 8'. 
: Das Landliederbuch. Notenausgabe mit Bezeichnung 
der Lauten-bzw. Klavierbegleitung. Unter musikali 
scher Mitarbeit von B. Rothig. 
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Stuttgart : Frankh. 1929. 363 S. kl. 8' 
: Volksliedersammlungen. 
In : Re且llexikonder deutschen Literaturgeschichte 3(1923) ， 
492ft. (Hrsg. v. Merker u. Stammler). 
: Dorflieder. Eine Sammlung bester Volksgesange in 
emー， zwei-u. dreistimmigen Satzen mit angedeuteter 
Begleitung. Gesammelt und herausgegeben 
Ansbach: C. Brugel u. Sohn 1930. (ersch. 1929) . 178 
S. kl. 8'. 
Bespr. : DVl 32， 103 
: op. 75. 40 deutsche Volkslieder fur gemischten Chor 
Augsburg : Bぬmu. Sohn 1929. 
Bespr. : DVl 31， 157 
Fahrende Scholaren. Ein Singbuch. 
Groβpriesen i.Bりhmen: Fuhrichhaus 1929. XII， 161 S 
8'. 
: Samtliche Mannerchore， komponiert und gesetzt 
nebst einem Anhang von Trauerliedern. l. Gesamt-
ausgabe. 
Stuttgart : A. Auer's Musik-Verlag 1929. XIII， 418 S 
kl. 8'. 
Angez. : DVI 32， 58 
Kleines Taschen-Iiederbuch. (Neudruck) . 
Reutlingen R. Bardtenschlager 1929. 96 S. 16'. 
(Umschlagt)ー
Deutsches Vereins・u.Taschen-Liederbuch. Mit An-
gabe der Melodien-Anfange. 
Reutlingen : R.Bardtenschlager 1929. 526 S. 16. 
Zimmermann-Frohnau， P. : Ausgewahlte Volkslieder N. F. 4. 
Berlin : Aufbau-Verlag 1929. 23 S. 8'. 
Zuschneid， H. : Freiburger Taschen-Liederbuch. 
Freiburg : Herder 1929. VIII， 295 S. kl. 8'. 
sein， W.， P. Dehne u.区.Meinberg :Volksklange Liedersammlung fur 
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gemischten Chor. 
Hannover : Verlag Adolf Hampe 1930. 324 S. 
Angez.ー DVI34， 49. 
: Gern gesungene Weisen fur Schule und Haus. Als 
Liederanhang herausgegeben. 
Leipzig : Carl Merseburger 1930. 16 S. gr. 80 • 
Hannemann， C. : Lobeda-Singebuch. Herausgegeben von C. Han-
Jode， F.
Jode， F.
Meder， H. 
nemann unter Mitarbeit von E. Lendvai und W. Rein. 
Hamburg Hanseatische Verlagsanstalt 1930. 1. 
Volkslieder und volkstumliche Gesange. 307 S.m. 
Abb. 
Bespr. : DVI 33， 66. 
: Last uns singen ! Ein Liederbuch fur das Haus. 
Berlin: Deutsche Buch-Gemein schaft 1930. 399 S. 80 • 
: Weltliche Lieder und Gesange fur gleiche Stimmen. 
Wolfenbuttel G. Kallmeyer 1930. 172 S. gr. 80 • 
(Chorbuch Teil 6) . 
: Deutsches Taschenliederbuch. 
Schwabisch-deutscher Kulturverband， 1930. 144 S. kl. 
80 • 
Pfister， P. F. u. K. J. Winter : "Lieb' Nachtigall“. Ein Buchlein zu Spiel 
und Sang fur unsere Buben und Madchen. Buch 
schmuck von W. Meger-Speer. 2. verbesserte 
Auflage. 
Schweizer，明T.
Dusseldorf Verlag der Katholischen Schulorgani 
sation Deutschlands 1930. 
Angez. : DVI 32， 88. 
: Schatz-Buechli. Ein Schatz von Liedern fur dreistim-
migen Mannerchor. 
Wolfenbuttel・G.Kallmeyer 1930. 
Kohlers Taschen-Liederbuch， fur das deutsche Volk. 
Enthaltend 550 der beliebtesten Volks-， Studenten-， 
Trink-， Turner-， Soldaten-， Wander-etc. Lieder. 
E. Minden : W. Kohler 1930.305 S. kl. 80 • 
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: Deutsche Heimat. Die schonsten Volks-， Wander-und 
Studentenlieder. herausgegeben fur Pianoforte m. 
Text 
Mainz : Schott's Sりhne1931. 
: Aus dem Wundergarten des deutschen Volkslieds. 
Zwolf Volkslieder fur gemischten Chor， bearbeitet 
von]. P. Tonger. 
Koln: 1931. 
Angez. : DVl 34， 82. 
: Liederbuch. Eine Sammlung volkstumlicher Lieder 
aus alter und neuer Zeit fur gemischten Chor und 
Posaunenchore. Heft l. 
Hamburg : Nordbund 1931. 52 S. gr. 8'. 
Frank， P. : Meine schonsten Lieder. 263 der beliebtesten alten 
und neuen Volks-， Sport-u. Wanderlieder. Textbuch 
Frankfurt : Bratfisch 1931. 112 S. kl. 8'. 
Gruger， H. u. J. : Liederfibell. 2. Teil. 
Hensel， W. 
Jode， F.
Breslau : Ostdeutsche Verlag sanstalt 1931. 40 S. 
Angez. : Die Musikpflege 2， 325. 
: Strampedemi. Ein Liederbuch von Jungen Trutz und 
Art. Fur ein bis zwei Stimmen eingerichtet und 
meist mit Begleitbuchstaben versehen. 2. umgear-
beitete Auflage. 
Kassel Barenreiter-Verlag 1931. 192 S. 8'. (Baren-
reiter-Ausgabe 270) 
Angez. : Zs.f. Schulmusik 4， 160 
: Weltliche Chorgesange fur gemischte Stimmen 
Wolffenbuttel-Berlin : Kallmeyer 1931. 166 S. gr. 8'. 
(Chorbuch Teil 4). 
Morgan， B. G.，M. Griebsch u. A. R. Hohlfeld : Neues deutsches Lieder匂
buch. Texte und Melodien nebst erklarenden und 
biographischen Anmerkungen 
Herausgegeben im Auftrag der deutschen Abteilung 
der Staats-Universitat von Wisconsin 
(49) 
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Boston : D.C. Heath and Company 1931. V， 162 S. 80. 
(Heath's modern Ianguage series) . 
Angez. : Der Auslanddt. 15，343. 
: Der Spielmann. Liederbuch fur Jugend und Volk 
Mit Klaviersatzen versehen von H. M. Dombrowski. 
Mainz : Matthias-Grunewald-Verlag 1931.300 S.4o; 10. 
Auflage. 1944. 360 S. 
Angez. : Zs.f. Musik 98， 310 ; Zs.f. Schulmusik (1932) ， 97f. 
: Neue Chorsammlungen. 
Bespr. : Die Musikpflege 2， 417 -423. 
: Aus des Knaben Wunderhorn. Neue Weisen alter 
Lieder. 
Munchen Max Hueber Verlag 1931. (Textunter 
suchungen) . 
Bespr. : Bayr. Bl. f. d. Gymn. Schulm. 67， 361. 
Angez. : Frank. Heimat 10， 326. 
Sambeth， H. M. : Der singende Alltag. Ein Stuck Weges in Volkslie 
dern dem deutschen Haus gezeigt. 
Dusseldorf : Padagogischer Verlag 1931. 96 S. 80. 
Angez. : DVl 34， 83. 
Eine Kleine 8ammlung deutscher Volkslieder Heraus-
gegeben vom deutschen Volksverband in Polen. 
Lodz : Libertas 1931. 14 S 
Angez. : DVl 34， 124 
8otke， F. : Unsere Lieder. N. F. 
Iserlohn: Sauerland-Verlag 1931. 48 s.kI.80. 
Winkelhake， A. : Vier alte V olkslieder fur dreistimmigen Mannerchor 
Bajer， H. 
(Einzelblatter)ー
Hannover : Verlag Adolf Hampe 1931. 
Angez. : DVl 34， 19. 
: ¥九Tasder Deutsche singt. Deutsche Kampf-und Frei-
heitslieder und andere. Zusammengestellt， bearbeitet 
und herausgegeben. 
Berlin : Nationaler Schallplatten.Dienst 1932.95 S. kl. 
80. 
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: Strampedemi. Liederbuch. (SpielsWcke). 
Kassel : Barenreiter. Verlag 1932.16 S. 8'. (Umschlagt). 
Alte und neue Lieder. Mit Weisen und mit Bildern von 
L. Richter. Im Auftrag des Verbandes deutscher 
Vereine fur Volkskunde und der Preusischen Volks. 
lied.Komission herausgegeben. Die Durchsicht des 
Textes besorgte ]. Bolte， die der Melodien M. Fried. 
laender. Die Lautenbegleitung ruhren von P. Kick. 
stat. 
Leipzig : Insel.Verlag 1932. (Insel-Bucherei Nr. 18). 
: Gesungen und gesprungen ! Eine Singfibel. Verse， 
Lieder， Spiele zu O. Zimmermanns Hansafibel und 
ihren Heimatausgaben. Mit einem Geleitwort von O. 
Zimmermann. 
Braunscheig， Berlin， und Hamburg Westermann 
1932. VIII， 99 S. kl. 8'. 
: Aufbruch. Alte und neue Lieder. 
Iserlohn : Sauerland-Verlag 1932. 40 S. 8'. 
: Klingklarei. Ein Jahrtausend deutschen Liedes. Her白
ausgegeben mit Bildern von H. Thoma. 
Barmen : E.Muller 1932. 478 S. m. Not. kl. 8'. 
Wickenhauser， R. : 25 alte deutsche Volkslieder in 3引 immigenSatz fur 
Gesangvereine und hohere Lehranstalten bearbeitet. 
Breslau : Handel 1932. 16 Bll. (Umschlagt) 
Beitl， R. 
Andersen， L.
Cotta， J.
: Deutsche Volkslieder. Von Siedlung， Haus und 
Ackerflur， von Glaube und Volk， von Sage， Wort und 
Lied des deutschen V olkes. 
Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft 1933. 542 S. m. 
Abb.4. 
: Deutsche Heimat. Die schonsten Volks-， Wander.u 
Studentenlieder. Vollstandiges Textbuch. 
Mainz und Leipzig : Schott's Sりhne1933.87 S. kl. 8'. 
: Wirklich brauchbare Gesangsvortrage und Couplets 
nach bekannten Melodien. 
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Dresden: Rudolph'sche Verlag 1933. 95 S. 80 • 
: Deutscher Sang. Lieder alter und neuer Zeiten aus 
dem V olk und fur das Volk fur 4 gemischte Stimmen， 
Posaunen-Chore， Gemischte Chore 
Hamburg : Buchhandlung des Nordbundes 1933. 107 
S.80 • 
Geilsdorf， P. u. R. Tragner : 15 Volkslieder fur gemischten Chor. Aus 
gewahlt und gesetzt. 
Leipzig : E.Eulenburg， o.]. 
Hannemann， C. : Kleines Lobeda-Singebuch fur Mannerchor. Eine 
Jochum， O. 
Koehler， F. 
Lipphardt， W. 
Auswahl von Volksliedern， Gesangen und Kanons aus 
dem 1. und 2. Band des Lobeda-Singebuches fur 
Mannerchor. 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstaltung 1933. 63 
S.80 • 
Angez.ー Harmonie25， 132 ; Dt. Sangerbundesztg 25， 578. 
25 J ahre Volksliederbuch. 
In : Ilustrierte Zs. f.Touristik d. Mark Brandenburg 29 (1933) ， 
150 
: Die Lust hat mich gezwungen... 21 Volkslieder fur 
Mannerchor. op 34. 
Augsburg und 
Wien : Anton Bohm & Sohn 1933 
Ang巴z.: Die Musik 25， 700 
Deutsche Kampιund V olkslieder. uber 100 der belieb 
testen Kampf-， Marsch仏 Volks-lieder.Vorwort : M. 
Freitag. 
Reutlingen: Enslin & Laiblhn 1933. 64 S. kl. 80 • 
Last uns singen ! Mit Buchschmuck von B. Beanitz. 
Langensalza ; Berlin und Leipzig : ].Beltz 1933. 196 S. 
kl. 80 • 
Angez. : Allgem. Sanger之tg.27， 178 
: Gesellige Zeit. Liederbuch fur gemischten Chor. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1933. 136 S. 80 • (Baren-
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leiter-Ausgabe 615). 
Bespr. : Musikpflege 4， 246f. 
Angez. : Die Musik 25. 940 ; Dt.Sangerbundesztg. 25， 578 
: Der kleine Rosengarten. Volkslieder， gesungen von F. 
Jode 
Jena : Diederichs 1933. 83 S. kl. 80 • 
: Der kleine Rosegarten. Volkslieder. Mit Musik von F. 
Jode. Ausgabe fur Klavier. 
Jena : Diederichs. 1933. 61 S. 40 • 
: 66 deutsche Volkslieder in kanonischer Weise fur 
Klavier. 
Munster: 1933. 1m Selbstverlag des Autors. 3 Hefte. 
Bespr. : Zs.f. Musik 100， 835 
Angez. : Musil王pflege4， 344 
Scholtys， H. H. : 10 deutsche Volkslieder fur eine Singstimme mit 
Thiel， C. 
Willms， F.
Klavier. 
Verlag des deutschen Volksliedvereins 1933. 
Angez. : DVl 35， 51. 
: Geistliche und weltliche Volksweisen， bearbeitet fur 
gemischten Chor. 
Berlin : Verlag W. Sulzbach 1933 
Angez. : Allgem. Musikztg. 61， 346 
Das deutsche Volkslied in losen Blattern. Klosterneu 
burg bei Wien : Volksliturgisches Apostolat 1933. 
Angez. : DVl 36， 49 
Deutsches Volks-Liederbuch. Alle bekannten Lieder des 
deutschen Volkes， Studenten-und Soldatenlieder， 
sowie Gelegenheits→und Trauerlieder. 3. verbesserte 
Auflage. 
Arad ι，Arader Zeitung“1933. 160 S. 80 
:“Funf frりhlicheLieder" fur vierstimmigen gemis-
chten Chor A cappela， (1. Fruhe Wanderung， 2.Die 
ungarischen Husaren， 3. Bettelmanns Hochzeit， 4.
Nachtigall und Frosch， 5.Bauernwalzer). 
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Mainz : Schott's Sohne 1933. 
Angez : Die Musikpflege 4， 139ff 
Das kleine Wunderhorn. Deutsche Volkslieder (Nach 
wahl : F.A. Hunich). 
Leipzig Insel-Verlag 1933. 79 S. kl. 80 • (1nsel 
Bucherei Nr. 439). 
Angez. : DVI 36， 80 
: Aus allen Gauen. Lieder， wie sie ein Volk zeichnen. 
Zum ein-und mehrstimmigen Singen und Spielen 
auf allen 1nstrumenten herausgegeben 
Berlin : Verlag Grenze und Ausland 1934. 127 S. 80 • 
Ang巴z.: DVI 37， 36. 
: Deutsche Volkslieder. 1m Auftrag der Funkstunde 
Berlin (V olksliedsingen)， u.a. herausgegeben. Heft 2 : 
Singstimmen. 
Berlin: "Jugend-Fu叫王“ 1934.
Blumensaat， G. : Lied uber Deutschland. 
Brather， F. 
Potsdam : Voggenreiter 
Angez. Thuringer Fahnlein 6， 206 
: Deutsches Volksgut. Ein Volkskundliches Lese-und 
Arbeitsbuch. 
Berlin : de Gruyter 1934. 
Angez. : Zs.f. Dtkde 49， 663 
Dosse， H. : Unsre Fahne flattert uns voran， eine Sammlung von 
Marsch-， Volks-u. Landsknechtsliedern (Textbuch). 
Berlin: Ufaton-Verlag 1934. 30 S. kl. 80 • 
Hannemann， C. : Lobeda-Singebuch fur gemischten Chor. Herausgege 
Hensel， H. 
ben von C. Hannemenn unter Mitarbeit von W. Rein 
und H. Lang. 1. V olksweisen in alten und neuen 
Bearbei tungen 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1934. 172 S 
80 • Lobeda-Singbucher Bd. 3). 
Bespr. : DVI 37， 55ff 
: Finkensteiner Liederbuch Bd. 1I. 
(54) 
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Kassel: Barenreiter-Verlag 1934. (Finkensteiner Blat-
ter Jg. 6-10). 
Der Holderstrauch. Alte deutsche V olkslieder in W ort 
und Bild. Scherenschnitte von 1.Beckmann. 
Warendorf : Heine 1934. 38 S. 80 • 
Koschinsky， F. : Volksliedbearbeitungen fur 3-4stimmigen Manner-
chor mit einigen Blasinstrumenten. 
Leipzig : Kistner & Siegel. 1934. 
Angez. : Musikpflege 5， 294f. 
Deutscher Liederschatz. Eine Sammlung der bekann 
testen und beliebtesten Volkslieder 
Stuttgart : Ludemannsen 1934. 40 S. kl. 80 
Linke・Hohkirch，E.: Reihe A. F. 
Lipphardt， W. 
Langensalza， Berlin und Leipzig : ].Beltz 1934. 
Das Mannerlied. Liederbuch fur Mannerchりre
Kassel : Barenreiter-Verlag 1934. 136 S. 80 • 
Bespr. : Dt.Sangerbunesztg. 26， 610 
Losch， S.u. K. Seidelmann : Lieder der Spur. 
Masing， O. 
Rein， W. 
Potsdam : Ludwig Voggenreiter Verlag 1934. 32 S. 
80 • 
: Volkslieder aus neuerer Zeit. 
Leipzig : Eichblatt 1934. 66 S. gr. 8へ
: Tanz mir nicht mit meiner Jungfer Katen ! 
Tanz-und Scherzlieder von W. Rein u. a 
Rathensteiner， J.: A German Garden of the heart. German lyrics from the 
Volkslied and R. M. Rilke. Translated. 
Schuler， K. 
Schulten， G. 
St. Louis : Mo. Herder Book Co. 1934. XIX， 508 S. 80 • 
Angez. : Der Auslandsdt. 19， 310ff. 
: Neues Singen. Eine Liederfolge fur 2， 3 oder 4 belie-
bige Stimmen. 
Berlin-Lichterfelde : Vieweg 1934. Heft 1. 32 S. 
: Der Leierkasten. Alte Bankelsangerlieder und Lie-
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der furs Herz. 
Potsdam : Voggenreiter-Verlag 1934.30 S. kl. 8'. 
: Der Kilometerstein. Klotzmarsche， Lieder fur die 
Landstrase， Musik zum Tageslauf und alerlei 
Unsinn. Eine Sammlung fur soldatische Gruppen. 
Potsdam， Voggenreiter-Verlag 1934. (2. erweiterte 
Auflage. 1935) _ 86 S.m. Not. kl. 8'. 
Angez. : Neue Bucher aus d. R巴ich1， 1936 
Deutsche V olkslieder. 
Stuttgart : Franckh 1934.46 S. kl. 8'. (Das deutsche 
Gedicht 11. 2. Auflage) . 
222 deutsche V olkslieder. In Einhei tstext und Einhei ts-
melodie 
Berlin : Trowitzsch u. Sohn 1934. 
Angez. : Das Thuringer Fahnlein 4， 58 
: Durch Gebirg und Tal. Liederbuch fur Heim und 
Fahrt. 
Zurich : Hug & Co 1934. 112 S. 8' 
: Liederbogen. 
Langensalza， Berlin und Leipzig : ].Beltz 1934. 1. 
Froher Anfang-Fahrt ins Ferienland. 15 S. 8'. 
: Fruhe deutsche Lyrik. Ausgewahlt und mit einer 
Einleitung von A. Hubner. 
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung 1935. 
Bespr. : Dichtung u. Volkstum 39， 363-386. 
: Vier deutsche Volkslieder. op. 12. Fur Mannerchor 
bearbeitet. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1935. 
Angez. : Die Musikpflege 6. 274. 
: Nun wollen wir singen das Abendlied ! Eine Samm 
lung alter lieber Lieder fur Singstimmen mit 
Blockfloten und Geigen gesetzt. 
Leipzig : A. Strauch 1935. 15 S. 
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: Zwei heitere Volkslieder fur gemischten Chor und 
Instrumente. op. 86 
Zurich u. a. : Hug 1935. 
(Die Leineweber haben eine saubere Zunft. Es wohnt 
ein Muller an jenem Teich) . 
: Deutsche Volkslieder in alerlei Mundarten. Die schりn-
sten Dialekt-Lieder aus allen deutschen Gauen. Fur 1 
oder 2 Blockfloten(S. -und A-Flote) oder 2 andere 
beliebige Melodie-Instrumente (Violinen， Mandolien， 
Klar. usw.) mit Text， nach Belieben mit einer Laute 
(oder Gitarre) oder auch mit Ziehharmonika bear→ 
beitet und herausgegeben. 
Mainz : Schott's Sohne 1935. 80 • 
Hannemann， C. : Der Volkschor. Liederbuch des Reichsverbandes der 
Hauf， E. 
Hensel， W. 
Hensel， W. 
gemischten C凶reDeutschlands. 
Unter Mitarbeit des Musikausschusses des Reichsver 
bandes herausgegeben. Bd. 1， 2 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1935. 78， 94， 
S. kl. 80 • 
Angez. : Volkische Musikerziehung 1， 552. 
: Wir singen. Neue Liederblatter， ausgewahlt und 
herausgegeben 
Stettin : Hunnius 1935.4 S. 80 
l. Lieder fur Feier und Fahne_ (Weisen und Satze 
von A. Seifert) . 
: Das aufrecht F滋mlein.Liederbuch fur Studenten und 
Volk， insonderheit fur unsere volkstumlichen Man-
nerchりre
Kassel: Barenreiter-Verlag. Neuauflage. 1935.236 S. 
Angez. : Zs.f. Musik 102， 209. 
: Kampf und Spiel. 1-10. Auflage. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1935.41 S.80 • (Hensel :Der 
singende Quell Teil 2) 
Ang巴z.: Neue Bucher aus d. Reich 11， 16 ; Die Musikpflege 6， 
274ff. 
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Hubschmann， W. : Drei gemischte Chりreaus "Des Knaben Wunderhorn". 
1935. 
Jochum， O. 
Zurich u. a. : Hug u. Co 
: Das Volkslied. Eine Sammlung alter deutscher 
Weisen， bearbeitet fur gemischten Chor. op. 61. 
Augsburg u. Wien : Anton Bohm u. Sohn 1935. 
Angez. : Die Musikpflege 6， 354 ; Allgem. Musikztg. 64， 511 
Kaschinsky， F. : Volksliedbearbeitungen fur drei-bis vierstimmigen 
Mannerchor mi t einigen Blasinstrumenten. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1935 (?) . 
Lang， H. u. A. Schaller : Volkslieder fur Mannerchor 
Lismann， K. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1935. 
Alte weltliche Lieder und ein Zwiegesang.(Sing-u. Spiel-
musik Nr. 7.). 
Zurich u.a. : Hug u. Co. 1935. 
N eues Liedgut in neuen Sammlungen. 
In : Die Musikpflege 5， 457 -459. (1935)ー
: Alte Volkslieder. (Geusenlied， Maienfahrt， Hans 
Beutler). Fur Mannerchor gesetzt. 
Koln : P. ]. Tonger 1935. 
Angez. : Volkische Musikerziehung 1， 52. 
Monkemeyer， H. : La白tuns singen. Frohliche Lieder und Gesange zum 
Singen mit Blockflりten，Gamben， Lauten u. a. 1n-
strumenten. 
Moser， H. J. 
Moser， H. J. 
Celle : Moeck 1935. 
In : Krefelder Liederbll. Ltg. 11-12， 81-96. (gr. 8， Moeck's 
gelbe Musikhefte Nr. 19) . 
:TりnendeV olksalterWmer. 
Berlin-Schoneberg : M. Hesse 1935. VIII， 351 S. m. 
zahlr. Abb. 1 Ti telbl. gr. 8". 
Angez. : Zs.f. Kirchenmusiker 18， 56 ; DVl 38， 56 ; DVl 38， 55 
; Der Gral 30， 562ff ; Der Auslandsdt. 19， 962 ; Zs. f. Dtkde 49， 
671 ; Zs. f. dt. Bildun耳13，154. 
: Tonende VolksalterWmer. Diagonale durch ein neues 
(58) 
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Werk als Selbstanzeige. 
In: Die Musik 27(1935) ，462-430 
Der Volkschor. Das Liederbuch der gemischten Chりre.
Herausgegeben vom Musikausschuβdes Reichsver 
bandes der gemischten Chore Deutschlands e. V.l935. 
Angez. : Die Musikpflege 5， 408-410 
: .AlI mein Gedanken， die ich hab“und ..Muskateller-
lied“. Zwei Mannerchore 
Berlin : Afa-Verlag 1935. 
Angez. : Allgem. Musikztg. 62， 462. 
Niedermann， G. : Zwei Volksliedbearbeitungen fur 3-stimmigen Frauen-
chor. 
Zurich u. a. : Hug u. Co. 1935 
Rein，明T. : ..Lob der Arbeit“ Ein Kranz deutscher Lieder fur 
Stallberg， O. 
gemischten Chor， A capella. 
Leipzig: Verlag von F. E. Leuckart 1935. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 30， 103 
: Sechs alte deutsche Volkslieder fur 3 und 4 Stimmen 
bearbeitet. 3 Hefte. 
Wolfenbuttel: Gg. Kallmeyer 1935 
Ang巴z.: Zs.f. Dtkd巴， 49， 672. 
Wickenhauser， R.: Drei deutsche Volkslieder fur vierstimmigen Man-
nerchor， A capella， Werk 101. 
Wolter， W. 
Zentner， J.
Leipzig: Ruhle u. Wendling 1935 
Angez. : Dt.Sangerbundesztg. 27， 310 
: AlIerlei Volkslieder zum Singen und Spielen auf ein 
oder zwei Blockfloten in -c-(Tenor oder Sopran) 
oder Sopran -c" - und Alt -f' - und anderen 
Melodieinstrumenten mit Klavier oder Lautenbe-
gleitung ad Iib 
Celle : Moeck 1935. 32 S. 4. (Moeck' s gelbe Musik 
hefte Nr. 30). 
: Zwei Volksliederbearbeitungen fur 3-stimmigen Man 
nerchor. 
(59) 
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Zurich u. a. : Hug u. Co. 1935. (Wenn ig es Pnure. 
chatzli war. Wilhelm bin ich der Telle) 
Aeschbacher， W. : Zwei Volkslieder in Variationenform fur Mannerchor. 
Denckler， H. 
Denckeler， H. 
Erdlen， H. 
Hanemann， F.
Hansen，明T.
Hensel，明T.
Heyden， R. 
Kraft， W. 
Leipzig : Ernst Eulenburg 1936 
Angez. : Signale f. d. musikalische Welt 94. 738. 
: Was Deutschland singt ! Volkslieder， Marsch. und 
Soldatenlieder， Sturm.und Kampflieder 
Berlin : H. Denckler.Verlag 1936. 45 S. kl.80 
: Wir werden weiter marschieren. 
Berlin: H. Denckler.Verlag 1936.29 S. m. Abb. kl. 80 • 
: "Kommt， singt und klingt !“Zwei.und mehrstimmige 
Volkslieder fur jede Art von Besetzung. Zum Singen 
und Spielen fur Marsch， Fahrt， Lager， Schule & 
Haus. 
Heidelberg : Hochstein & Co. 1936. 
Angez. : Hess. Sang巴rwarte13， 109 
: Sechs deutsche V olkslieder. Fur Mannerstim 
migen leicht gesetzt. 
Iserlohn: Franz Hanemann 1936. 
: Die Spiele der deutschen Bauern. (1 Heischereim und 
3 Schnaderhupferln). 
In: Volkstum u. Heimat 3(1936) ， 27← 30 
: Weg und Ziel. 
Kassel : Barenreiter.Verlag 1936. 44 S. 80 • (Hensel 
Dar singende Quel! 7. 3.， Barenreiter-Ausgabe 900). 
Angez. : Die Musikpfleg巴7.264ff 
: Es sang gut Spielmann. Alte deutsche V olksweisen. 
Wolfenbuttel: Gg. Kallmeyer 1936 
Bespr. : Dt.Musikkultur 1， 316 ; Die Volksschule 33 53 16 
: Volkslieder fur Singstimme und Instrumente. 
Kassel Ba釘renr閃el比te釘r
Au山1応s広伊abe10侃83め). 
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Angez.・Dt.Musikkultur 1， 316 ; DVl 39， 10 ; Musikpflege 9， 
31 
: "Drei Lilien“. "Die Sonne scheint nicht ，mehr“Volks-
liedbearbeitungen fur 3-stimmigen Mannerchor 
Koln : P.]. Tonger 1936. 
Lieder fur Alle. 25 Folgen deutscher Liedblatter. 
Kassel Barenreiter-Verlag 1936. (Barenereiter 
Ausgabe 1030) . 52 Bll. 8". 
Angez‘DVl 39，18. 
: Gesellige Zeit. Liederbuch fur gemischten Chor. 
Zweiter Teil. 
Kassel Barenreiter Verlag 1936. (Barenreiter-
Ausgabe 910) 
Angez. : Musik Woche 4/34， 13f 
: Zwei Volkslieder. 1. Maienzeit bannet Leid. 2. 
Weis mir ein schones Roslein. 
Zurich u. a. : Hug u. Co. 1936 
: Die Grenzwacht am Hohlweg. Ein Heckenbuch 
Freiburg i. Br. Herder 1936. (Darin Vogelstim-
menausdeutung， Hirtenrufe u. a.) 
Angez. : Vierteljahrsbll. f. Luxemburg. Sprachwissenschaft N. 
F. 2， 172ff 
Pfannenstiel， E. : Vom Geist und Lied der jungen Nation. 
In : Musik u. Volk 3(1935/1936)， 120 124. 
Plenzat， K. : Bauernspiegel. Schwanke und Schnurren， Spruche 
und Lieder aus dem Bauernmund. Buchschmuck von 
C. Streller. 
Leipzig : Eichblatt 1936. 146 S. 8". (Eichblatts deut-
sche Heimatbucher 104/107). 
Sambeth， H. M. : Deutsche Volkslieder. Eine Liedauswahl. 
Veroffentlichungen aus der Akademischen Auslands-
stelle an der Universitat Bonn， Wintersemester 
(1936/37)， 1-60. (BonnerBlatter) 
(61) 
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Sartorio， A. : Blutenlese. Eine Sammlung beliebter Volkslieder， 
Opernmelodien und Original-Kompositionen in lei 
chtem Arrangement. Teil. 1. im Violinschlussel. Teil 
2. Violin und Baβschlussel. 
Zurich : Hug u. Co. 1936 ( ? ).
Schittenhelm， H. : Deutsche Tanz-und Volksweisen. 
Simon， H. 
Sturmer， B. 
Volkslieder. 
Mainz : Schott's Sohne 1936. 
Ang巴z.: Die Volksmusik 1， 394. 
: "Drei Laub auf einer Linden“. Heft 1. 2. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1936. 
Angez. : Signale f. d. musikal. Welt 94， 738. 
: 3 Volksliedbearbeitungen fur vierstimmigen Man-
nerchor. 
Koln : P.]. Tonger 1936. 
Berlin， Munchen u. Oldenbourg 1936. 63 S. m. 1 
Titelbl. 80 • (Deutsche Gedichte Heft. 35/36). 
In : Allgem. Sanger-Ztg. 30 (1936) 
(Uber : G.Schulten “Der Kilomet巴rstein").
Hundert deutsche Volks・undKommerslieder. Den 
Fahrgasten seiner Schiffe zur Erinnerung gewidmet. 
Bremen : Norddt. Lloyd 1936.48 S. kl. 80 • 
Volkslied-Satze zeitgenossischer Komponisten. A. Cle-
mens， 6 Volksliedbearbeitungen. R. Muller， Zwei 
Zeitlieder， W. Sendt， Madrigal. Fur 4-stimmigen 
Mannerchor. H. Lang， Bauernspruch， W. Sendlt， 
Media vita. Fur gemischten Chor 
Koln : P.]. Tonger 1936. 
Zschiesche， A. u. O. Leis : Wenn die bunteri Fahnen. Klampfenlieder. 
Binder， F.
Buchschmuck von F. Bernecker. 
Plauen: Wolff 1936. 58 S. kl. 80 
: Drei feuchtfrぬlicheLieder. Bearbeitet fur Man司
nerchor mit Instrumenten. 
Findelberg : Karl Hochstein 1937. ("Muss i denn zum 
Stadtele hinaus“， "Kommt ein Vogel geflogen“， 
"Lie besscherz“) 
(62) 
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Angez. : Sangerbundesztg. "Nordmark" F. 2. 28. 
Blankenberg， W. : Neue Volksliedbearbeitungen. 
Daubner， F.
Dietrich， F. 
Distler， H. 
In : Zs. f. Hausmusik 6. 41-50. 
: Singendes Volk. Bunte Sing-und Spielhefte. 
Karlsbad-Donitz : Verlag G. Hohler 1937. ]. F. Der 
Winter ist vergangen 1937 
Angez. : Dt. .mahrisch. Heimat 23. 362. 
: Gesellige Lieder aus dem deutschen Volkserbe. Zum 
Singen am Klavier， mit einem Melodieinstrument 
(Flote， Geige) nach Belieben. 
Kassel Barenreiter-Verlag 1937.16 S. (Barenreiter 
Ausgabe 1141) 
Angez. : DV139. 118 ; Musica 8. Nr. 1. 12; Die Volksschule 3. 
316; Werk u. Wille 4. 358 ; Volk u. Scholle 15. 187; Volkslied 
u. Hausmusik 5. 121. 
: op. 16. Neues Chorliederbuch. l. F. Bauernlieder. 2. 
Minnelieder. Fur gemischten A-capella-Chor. 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1937. 
Angez. : Signale 45. 68. 
Eichenauer， R. u. G. PaIlmann : Unser das Land. Ein Liederbuch des 
Gumbel， P. 
Hoffmann， A. 
Hoffmann， A. 
deutschen Dorfes. 
Wolfenbuttel， 
Berlin u. Koln : P. ]. Tonger 1937. 201 S. 
Angez. : Volksmusik (1938). 86 ; Musikpflege 8 ; Dt.Tonkunst← 
lerztg. 34. 144ff 
: Musikalisches Hausbuchlein 
Kassel: Bar児enr陀el辻te釘r
Angez. : DVl 39. 1日39.
: Vivat， ietzt geht's ins Feld. 
Wolfenbuttel: Kallmeyer Verlag 1937. 28 S. 
Angez. : Die Volksschule 3. 316 ; Musikpflege 9. 334 
: "Wenn alle Brunnlein fliesen“. 
Frankfurt a. d. Oder Verlag G. Bratfisch 1937. 
(Frankfurter BlockfりtenhefteNr. 5). 
(63) 
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Angez. : Bll.d. Singbewegung in Thuringen 4， Nr. 1， 11. 
: Der kleine Rosengarten. Volkslieder von H. Lりns
Vertont vonF. Jode. Ausgabe fur Blockflote 
Jena : Diederichs 1937. 129 S. 
: Das goldene Buch der Lautenlieder. Eine reiche 
Auslese Volks-und volkstumliche Lieder mit dop 
pelter Lautenbegleitung. Neu bearbeitet von K. 
Wolki 
Berlin: Globus-Verlag 1937. 355 S. 80 
Lieder fur die Landjugend. Zusammengestellt von der 
Abteilung Landjugend im Reichsnahrstand in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Reichsju 
gendfuhrung. Folge 1， 2.
Wolfenbuttel und Berlin : Kallmeyer 1937ff. l. Auf 
lage 32 S. 2. Auflage 30 S. 
Liederbuch fur gemischten Chor. Herausgegeben vom 
deutschen Sangerbund 118 mehrstimmige unbe-
gleitete und begleitete Gesange in Original Satzen 
und Bearbeitungen. 
Leipzig Zschocher 1937. 251 S. (Umschlagtitel 
Liedebuch des DSL) 
U nser gemischtchoriges Liederbuch. Herausgegeben 
vom deutschen Sangerbund. 
Leipzig : Zschocher 1937. 
Rez. : Hess. Sangerwarte 13， 66-67 
: Deutsche Weisen. Die beliebtesten Volkslieder und 
Gesange fur Klavier. Textbuch. 
Stuttgart : Auer's Musik-und Buchverlag 1937. 136 S. 
kl. 80 • 
Passthory， C.v. : Sechs Lieder im Volkston. Fur hohe und mittlere 
Stimme mit Klavierbegleitung. 
Braunschweig : Verlag Henry Litolff 1937. 
(Darin : Inlichter Farbe steht der Wald ; Da droben 
auf dem Berge ; Morgen muβich fort von hier ; Der 
Maie， der Maie， der bringt uns Blumlein viel). 
(64) 
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Angez. : Musik巴rz.3， 353 ; Singnale 95， 440 
Mainzer Singebuch. 
Mainz: Schott's Sりhne1937. 
Ang巴z.: Musikpfleg巴8(1937/1938)，28. 
65 
: "Aus tiefen Weh“ー "Unsrerlieben Frau Traum“ー Fur
gemischten A-capelle Chor. 1937 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32，28 
Deutsche V olkslieder in Bildern， Sammelabum. 
Munchen : Kathreiner. 2. F. 37 S. m. eingek. farb. 
Bildern. 1937. 40 • 3. F. 1937. 40 S. 4. F. 1937. 44 S. 
Arlt， G. O.and C. B. Shomaker: Kleiner Liederfreund : two hundred and 
two popular German Songs. 
Baum， R. 
Bautze， A. 
Behr， H. 
Erdlen， H. 
New York : Crofts 1938. 181 S. 160 • 
: Geselliges Chorbuch. Lieder und Singradel in ein-
fachen Satzen fur gemischten Chor. Veroffentlichung 
des Arbeitskreises fur Hausmusik im Reichsverband 
der gemischten Chore Deutschlands 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1938. 123 S. 80 • (Baren-
reiter-Ausgabe 1300). 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 33， 31 ; Dt.Sangerbundesztg. 30， 
635; Musik u. Kirche 10， 280ff. ; Volkslied und Hausmusik 5， 
122ff 
: "Als wir nach Fr悶ankreichzogen“;い，
Schatz abreisenぜ1ピ‘“‘;"Unsere liebe Frau von kalten 1 
‘ Bronnen‘“ 
Verlag Kistner u. Siegel 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 55-56 ; Hess. Sangerwarte 14， 
5f. 
: "Gluck auf ihr Bergleut“ "Glorwurdige Konigin“fur 
Mannerchor 
Koln : Verlag Tonger. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 5.56. 
: "Kein schりnerLand“. 
Leipzig und Zurich : Geber. Hug & Co. 1938. 
(65) 
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: Volkslieder fur gemischten Chor. 
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 33， 12 
:ム，
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 145. 
: FrりhlicheChorlieder. 6. neu durchgesehene Auflage. 
Wolfenbuttel und Berlin : Kallmeyer 1938. 23 S. gr. 8。
: Beitrage zur Geistes-und Kulturgeschichte der 
Oberrheinlande， F. Schultz zum 60. Geburtstag 
gewidmet. 
Frankfurt : Diesterweg 1938. VIII， 244 S. m. 6 Tafel. 
(Darin drei volkskundliche Aufsatze von L. Pinck， M. 
Ittenbach und A. Spamer). 
Angez. : Zs.f. GO， N. F. 52， 215ff. 
: Liederbuch. 9. Auflage. Neubearbeitet. 
Braunschweig : Appelhaus 1938. 64 S. kl. 80 
: "Als ich an einem Sommertage“. ; "Der Kurfurst von 
Hessen“. 
Verlag Kistner und Siegel. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 5-56. 
:“Volksliedersui te" 
Leipzig : Verlag Paul Zschocher 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 56 
: Dreiβig Jahre "Zupfgeigenhansl“. 
In: Musik in Jugend u. Volk 1 (1937/1938)， 576-578. 
: ，4 Schnurren" (nach V olksliedern)fur gemischten Chor 
ohne Begleitung (Spinn， spinn， meine liebe Tochter ; 
Weib， solst ham gehn ; Annemarie ; Kuckucksstand-
chen). 
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938. 
Angez : Suddt. Sangerztg. 32， 13. 
(6) 
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Verlag Kistner und Siegel 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 55.56 
Ein neues Liedblatt des deutschen Sangerbundes 
In : Hess. Sangerwarte 14， 137. 
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Die Liedblatter.“Singendes Volk". Ruckschau auf 30 
Liederblatter-Blatt 30 "Lustig ist die Jagerei". 
In : Hess. Sangerwarte 14， 171. 
: Deutsche Chormusik. Singebuch des Reichsver 
bandes der gemischten Chore Deutschlands. Unter 
Mitarbeit des Musikausschusses des Reichsver-
bandes herausgegeben. 
Leipzig Kistner u. Siegel 1938. (Auswahl der 
Chorliteratur von 1400-1900). 
Angez. : Die Musik 30， 484-485 ; Dt.Sangerbundesztg. 30，437 
u. 578 
: "Lieblich gesellt“ "Die Fisch im Wasser wohnen“ 
Sammlung der "Landchor“. Reihe C. Blatt 15-16 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 55-56. 
Othegraven， A. V. : Vier Volkslieder fur gemischten Chor‘ 
Augsburg : A. Bohm 1938 
Poppen， H. 
Schiegg， A. 
(Hab mein Wage vol geladen -Wenn die Soldaten 
durch die Stadt marschieren -Es sol sich halt keiner 
mit der Liebe abgeben). 
Angez. : Dt.Sangerbundesztg. 30， 562. 
: Volkslieder zum Singen und Spielen. (Winterwende ; 
Das bucklige Mannlein ; Zeit isch do). Fur gemisch 
ten Chor mit Begleitung. 
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 114. 
: Das deutsche Lied， wie ich es nach Noten singen 
lerne. Grundlegende Gesangschule fur Schule und 
Haus. Bearbeitet und herausgegeben. 3. Auflage. 
Munchen und Berlin: Oldenburg 1938. 56 S. gr. 8. 
(67) 
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Schneider-Heise， A: "Ich habe Lust im weiten Feld“ー “Auf，auf zum 
frohlichen Jagen“(Bearbei tungen). 
Heidelberg : Hochstein 1938. Sangerey Nr. 11 u. 12. 
Ang巴z，: Suddt. Sangerbundesztg. 32， 65. 
Stemmle， R. A. : Ihr lieben Leute horet zu. SchりneRomanzen und 
hochtragische Mori taten， ergreifende Volksballaden 
und echte Drehorgellieder. Gesammelt und heraus-
gegeben. Satz und Weise von E. Nick. Zeichnungen 
von E. O. Plauen. 
Berlin : Schutzen-Verlag 1938. 2234 s. 8 
Swannel， A. E. K. : Fifty German folk songs， coith airs. 
Wiebach， K. 
Benoit， G. 
Dietrich， F. 
Edmunds， H. 
Hensel， W. 
Hensel，明T.
London : Harrap 1938.104 S. W. (Boston : Heath 1938). 
: Spruche und Liedchen. Aufgezeichnet. (Mit 4 Spru 
chen， 1 davon mit Melodie). 
In : DVl 40， 124. 
Auf und singt. 
Wuppertal : R.Brockhaus 1939. 47 Bll. 80 • 
: Lieder und Kanons 
Potsdam : Voggenreiter 1939. 31 S. 80 • 
: Frりhliche Musikanten. Lieder zum Singen und 
Spielen， gesetzt aus dem Liederbuch fur Schule und 
Haus "Klingendes Erbe“ 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1939. 16 S. (Barenreiter-
Ausgabe 1294). 
: Sechs deutsche Volkslieder. Bearbeitet fur eine 
mittlere Singstimme und Streichquartett. 
Selbstverlag 1939. 12 S 
: Zwiegesange. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1939. 16 S. Aus Fin 
kensteiner Blatter. (Barenreiter-Ausgabe 1298) 
: Blなh nur， bluh mein Sommerkorn. Lieder zur 
Gitarre. 
Kassel : Barenreiter 
(68) 
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Aus : Finkensteiner Blatter. (Barenreiter-Ausgabe 
1297). 
: Kein schoner Land. Eine Sammlung von Lied 
satzen und Kanons fur Anfange und den Aufbau des 
mehrstimmigen Chorsingens. 
Wolfenbuttel u. Berlin : Kallmeyer 1939. 46 S. gr. 80 • 
Angez. : Die Musik 31. 475 
: Der Jahresring. Alte und neue Weisen im drei-
stimmigen Chorsatz fur die singende Gemeinschaft. 
Berlin-Lichterfelde : Vieweg 1939. 87 S. 80 • 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 34， 75 ; Die Musik 32， 63 
: Der kleine Rosengarten. 
Jena Diederichs 1939. 86 S. 80 • (Deutsche Reihe， 
Band 13. Feldpostausgabe 1943). 
: Das Lons-Liederbuch. Herausgegeben von H. Heeren 
und O. Koch. Klaviersatze von H. Fischer. Neue 
umgearbeitete Auflage. 
Berlin-Lichterfelde : Vieweg 1939. 48 S. 40 • 
: Siehst du im Osten das Morgenrot? Lieder des 
V olkes. Z usammengestellt. 
Kりnigsberg Padagogische Verlagsgemeinschaft 
Ostpreusen 1939. 127 S. kl. 80 • 
"Neue leichte Maunerchore"，im Satz von verschiedenen 
Komponisten. 
Mainz: Verlag Schott's Sohne 1939. 
Angez.・Suddt.Sangerztg. 33， 100. 
: Wohlan， die Zeit ist gekommen. FrりhlicheChorI:eder. 
2. Auflage. 
Wolfenbuttel u. Berlin : Kallmeyer 1939. 12 S. gr. 80 • 
Angez. : Musikpflege 8 
Schlageter， W. : Vier alte Weisen， fur Mannerchor gesetzt. 
Strecke， G. 
Karlsruhe : Suddt. Musikverlag， Fritz Muller 1939. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 33， 47 
: Funf deutsche Volkslieder fur gemischten Chor 
(69) 
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bearbeitet. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1939. 
Angez. : Zs.f. Musik 107， 282. 
Werkmeister， W. : Deutsches Lautenlied. Neuausgabe. 
Wolki， K. 
Berlin-Lichterfelde : Verlag Adolf Koster 1939. 839 S. 
Angez : Die Musik 32， 19 
: Das goldene Akkordenbuch. Deutsche Volkslieder 
und-tanze. Eingerichtet fur Gesang und Chromat 
Akkordeon oder fur Akkordeon alein. Herausge 
geben unter Mitarbeit von E. Naumann und R. Rich 
ter. 
Berlin : Globus Verlag 1939. 247 S. 4. 
Der V olkschor. Liederbuch des Reichsverbandes der 
gemischten Chore Deutschlands. Bd. 1. 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1939. 
Ein neuer Mannerchorband des DSB. 
In: Hess. Sangerwarte 15， 23-24. 
Beethoven， L.van : Neues Volksliederheft. Fur eine Singstimme und 
Klavier mit Begleitung von Violine und Violoncello 
herausgegeben von G. Schunemann 
Hild， F. 
Jode， F.
Leipzig : Breitkopf & Hartel 1940. (23 Volkslieder 
aus Tirol， der Schweiz， Schweden， Spanien usw.). 
Bespr. : DVI 45， 86f. 
Freut Euch des Lebens. 205 ausgewahlte Volks-， 
Rhein-u. Soldatenlieder. Texte. 
Leipzig : D.Rather 1940. 103 S. kL 80 • 
: Zwei Volksliedsatze fur dreistimmigen Jugendchor 
und Instrumente. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1940 
: Unser Mutterlied. Ein Hausbuch fur ale. 
Potsdam : Voggenreiter 1940. 83 S. gr. 8。
Kaestner， H. u. H. Spittler : "Frohlich laβt uns mUSlZleren“. Ein Spiel 
buchlein fur den Gruppen unterricht mit Klavier zu 
drei und vier Handen (Auch fur Klavier und Melodie 
(70) 
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instrumente). herausgegeben und gesetzt. 
Ed. Schott 2697 1940. (beruht vorwiegend auf Volks 
lied und Volkstanz) 
Angez. : Zs.f. Musik 108， 591 
: Zwie alte Volkslieder in neuen Satzen. 
1n: Die Volksschule 35 (1939/40)， 213 
: Moritaten und Zutaten. 224 bunte Lautenlieder. 
Durchsicht z. Teil Erganzung der Lautensatze von H. 
Leeb. 
Zurich u. Leipzig : Amstutz & Herdeg 1940. 48 Bll. m 
Abb 
: Drei Volkslieder fur Sopran， Geige und Klavier. Werk 
114 
Augsburg : Anton Bohm & Sohn 1940. 
Soldaten Singen am Rhein. Die Schonsten neuen und 
die unverganslichen alten Rhein-u. Soldatenlieder. 
Koln : Hoursch & Bechstedt 1940. 31 S. kl. 80 • 
Beethoven， L. van: Volkslieder in Originalbegleitungen fur Klavier. 
Herausgegeben von K. Herrmann. 
Leipzig u. Zurich : Hug u. Co. 1941. 20 S. qu. 80 
Gneist， W. : Kleines Liederbuch. 
Kassel u. Wilhelmshりhe:Barenreiter-Verlag 1941. 39 
S. (Barenreiter-Ausgabe 1253). 2. erweiterte Auflage 
1951. 
Schwertner， F. : Opern-， Operetten-Schlager-und Modelieder-Texte 
Gotsch， G. 
Leipzig : Schwertner 1941. 64 S. kl. 80 • (Schwertners 
Liedertexte Bd. 2). 
Schone aIte Volkslieder :Mit farbigenBildern nach Holz 
schnitten von H. Gutgesel! 
Wolfenbuttel u. Berlin : Kallmeyer 1914. 15 S. 80 
: Singende Mannschaft. Einfache Chorlieder fur drei 
gleiche Stimmen gesetzt 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1941. 
Angez. : Di巴Musik34， 234 ; Zs. f. Musik 109， 165ft 
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Forster， B. M. v. : Lehrschule fur Ziehorgel und auch fur Zither 1-5. S 
Paolo-Appiano， Inst. Mariengarten 1942. (1. AJler 
Anfang ist schwer， 8 Bll. ; 2.Volkslieder， 8 Bll. ; 3.
Alles im Dreivierteltakt， 8 Bll. ; 4.Volkslieder 8 Bll. ; 
Barm， R. 
Beimdiek， W. 
Gotsch， G. 
Korda， V. 
5. Tanze， Marsche u. Walzer， 8Bll.)ー
V olkslieder fur drei Frauenstimmen gesetzt von E. 
Richar. 
In : DVl 44， 72. 
Vertrieb von Liederheftchen. im Rahmen des Winter-
hilfwerkes 1942/1943. 
In : DVl 44， 96. 
: Geselliges Chorbuch. Verりffentlichungdes Arbeits-
kreises fur Hausmusik im Reichsverband der gemisch 
ten Chore Deutschlands. Teil 2. 
Kassel : Barenrei社te釘r
Gesange fur gemischten Chor. 182 S. 8'. (Barenreiter 
Ausgabe 1699). 
: Deutsche Volkslieder aus alter und neuer Zeit. 
Buchschmuck : S.Kateneier. 1. Auflage der Feld-
ausgabe. 
Gutersloh Bertelsmann 1943. 84 S. kl. 8'. (Kleine 
Feldpost -Reihe). 
: Singende Mannschaft. Einfache Chorlieder fur 3 
gleiche Stimmen. Nebst volkstumlichen Kanons 
von F. Dietrich u. a. verbesserte Auflage. Einmalige 
Sonderausgabe der Zentrale der Frontbuchhand 
lungen 
Paris u. Kassel Barenreiter-Verlag 1943. 112 S. 8'. 
(Barenreiter-Ausgabe 1599) 
: Flieg her， flieg hin! 1943. Volkslieder fur Sing-
stimme und Alt-Blockflote. 
In : Zs. f. Spielmusik， (Juni 1943)，日t.117. 
Der Leierkasten. Alte Bankelgesangerlieder und Lie 
der furs Herz. Zeichnungen， H. Rothfuchs. 4. Auf 
lage. 
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Potsdam : Voggenreiter 1943. 64 S. kl. 8'. 
: Kleines Chorbuch zu deutschen Volks-und Soldaten 
liedchen. Heft 1， 2. 
Leipzig: Merseburger & Co 
Heft 1 : Fur 3 Mannerstimmen. 1944. 112 S. kl. 8'. 
Heft 2 Fur 3 gemischte Stimmen. Sopran， Alt， 
Bariton. 1943. 128 S. 8' 
Ich Singe mit， wenn alles singt. 
Bielefeld : Bechauf 1946. 8 Bll. kl. 8'. (Umschlagtitel). 
Lieder fur Feier und Gemeinschaft. 
Berlin : Magistratsdruckerei 1946. 24 S. 8'. 
Unsere Lieder. Sonderdruck Teil 1 
Frankfurt : St. Michael-Verlag 1946. 21 S. kl. 8' 
Volksliederbuch. 
Weimar : Thuringer Volksver・lag1946. 120 S. m. Not. 
u. Abb. kl. 8'. 
Wo wir uns finden. 22 alte Volkslieder. VO!1 Elfriede 
Kienitz-Epp geschrieben und mit Zeichnungen ver 
sehen. 
Waibstadt bei Heidelberg : Verlag Kemper 1946. 44 
S. 
V olks-Liederbuch. 
Weimar: Thuringer Volksverlag 1946. 119S. m. Abb. 
kl. 8'. 
V olks-Lieder buch. 
Weimar : Thuringer Volksverlag 1946. 63 S. m. Abb. 
kl. 8'. 
: Das frohliche Liederbuch. Arrangement. Volks-
lieder und lustiger Sang fur frohe Stunden. 
Essen-Stehle : Webels 1946. 32 Bll. kl. 8' 
Weisen von Abschied. Liebesfreund und Liebeslied. 
Berlin・DasNeue Reich 1946. 40 S. 8'. 
Arnim， L.A. v. u. C. Brentano : Des Knaben Wunderhorn. (Auszug). 
Alte deutsche Lieder. Ausgewahlt von L. Bate. 
Gutersloh : Bertelsmann 1947. 319 S. 8'. 
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Arnim， L.A. v. u. C. Brentano : Eine Auswahl alter deutscher Lieder mit 
einer Einfuhrung von D. Pfeffer aus des Knaben 
Wunderhorn. 
Heidelberg : Jedermann Verlag 1947. 64 S. kl. 80 • 
Arnim， L. A. v. u. C. Brentano: Des Knaben Wunderhorn. Texte und 
Vorlagen in Auswahl herausge広ebenvon K. Schrei 
nert. 
Freiberg， A. 
Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1947. 48 S. 80 • 
(Gottinger Lesebogen zur deutschen Literaturge. 
schichte， Reihe 2， Heft 3). 
Balladen， ernste Gesange， Abendlieder. Herausgegeben 
im Auftrag des Magistrats von GroβBerlin， Abtei 
lung fur Kunst， Amt fur Volkskunst 
Berlin: Das neue Berlin 1947. 32 S. m. Abb. kl. 80 • 
:羽Tirsingen. Kleine Liedersammlung fur Alt und 
Jung 
Kaiserslautern: Verlag fur Literatur und Politik 1947. 
32 S. m. Abb. kl. 80 
Unser Lied. 
Hamburg Hamburger Buchdrucks-und Verlagsan← 
staltung. Auerdruck 1947. 53 S. kl. 80 • 2. unveran 
derte Auflage 1948. 
Volksliederbuch. Herausgegeben vom Padagogischen 
Institut Weilburg 
Oberursel/Lahn: Konpas Verlag 1947. 278 S. kl. 80 • 
Wir singen! Eine Textliedersammlung. Bearbeitet 
von A. Fassel. Zeichnungen von R. Rohrmuller 
Offenbach.Main: Bollwerk-Verlag 1947. 94 S. kl. 80 • 
Arnim， L.A. v. u. C. Brentano : Des Knabenwunderhorn. Alte deutsche 
Lieder. In einer Auswahl nach dem Original. Aus-
gewahlt und neu herausgegeben von H. Weber. 
Berlin Fundament Verlag 1948. 286 S. 80 • (Um← 
schlagt)ー
Beckerath， A. v. : Es sang gut Spielmann. Schone alte Volkslieder mit 
Ritornellen zu 3 bis 4 Stimmen bearbeitet. Zeich-
(74) 
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nungen von K. Weinert. 
Berlin u. Leipzig : Volk u. Wissen 1948. 16 gef. S. 8" 
(Volk u. Wissen Sammelbucherei. Gruppe 1， Serie E， 
Heft 2). 
Borris， S.u. H. Martens : Chorbuch fur gleiche Stimmen. 
Buchtger， F.
Duis， E. 
Berlin u. Leipzig Volk u. Wissen 1948. 274 S. m. 
Abb. 8". (Das Musikschulwerk Bd. 6). 
: Es taget vor dem Walde. V olksliedsatze fur gemisch 
ten Chor 
WolfenbuUel : Moseler 1948. 16 S. 8". 
: Volkslieder. Ein Sing-und Musizierbuch. Bear-
beitet und herausgegeben. 
W olfenbuttel u. Hannover W olfenbutteler Ver・lags
anstaltung 1948. 124 S. 8". 
(Arbeitsbucher fur die Lehrerbildung Bd. 10). 
Freizeitlieder. 
Wuppertal-Elberfeld R. Brockhaus 1948. 32 S. 
(Umschlagtitel). 
Frohlich last uns singen. 
Bad Salzuflen : MBK-Verlag 1948. 8 S. 8". (Kleine Li-
chter， Heft 84). 
Kalkschmidt， E. : Vom Memelland bis Munchen. 
Selbach， P. 
Hamburg-Bergedorf : Stromverlag 1948目 311S. 8" 
Mein Lied in der Tasche. Heft 1. 
Munchen: R. M. Siegel， Musik Ed. 1948. 29 S. kl. 8". 
Liedheft. 1. 2. 
Potsdam : Potsdamer Verlag 1948. je 16 S. 8。
: Froher Sang-heller Klang. Ein Liederbuch fur 
Fahrt und Heim. Bd. 1. 
Ludwigshafen: Selbach 1948. 168 S. kl. 80 • 
Burkhardt， H. u. W. Lipphardt : Der Singer. Ein Liederbuch fur Schule 
und Leben 
Kassel u. Basel : Bar陀enr印el比te町r
Teil1 : Unteぽrs幻tuf白e1.-4. Schulj， Die Bilder stammen 
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von P. Jordan u. W. Harwarth. (Barenreiter-Ausgabe 
891) 
Chemin-Petit， H.: Kommt， ihr Gespielen. Chorbuch zu deutschen 
Volksliedern. Heft 1. 3 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 
1. Fur 3 gleiche Stimmen.63 S. kI.8".3.Fur3gemisch-
te Stimmen. 63 S. kl. 8". 
Dalgaard， H. og P. Nydahl : Wir singen. 50 tyske Sange. 2. Oplag. 
Ksf>benhavn : Gjellerup 1949. 51 S. 8'. 
Esser， B. u. H. Kumetat : Liederbuch fur Schule und Haus. 
Gotsch， G. 
Bochum: Kamp 1949. 206 S. 8". 
: Deutsche Chorlieder. 
Wolfenbuttel: Moseler. Teil 1. 1949. 108 S. teil 3. 
1951. 104 S. 8'. 
Angez : Zs.f. Musik 111， 379. (T巴il1)ー
Hohmann・.Heim，: 55 zweistimmige Volkslieder. Neuausgabe 
Oberholsten: Gagriel 1949. 17 S. 4'. 
Lauerer， E. : Unsere Lieder und Spiele. Eine Sammlung fur 
Lipphardt， W. 
Lott， W. 
Familie， Kindergarten， Hort und Heim. Zusammen 
gestellt 
Neuendettelsau Buchhandlung der Diakonissen-
anstalt 1949. 81 S. 
Lieder und Chore zur Feiergestaltung. 
Berlin u. Leipzig : Volk u. Wissen 1949. 64 S. gr. 8。
: Altenberger Liedsatze. Herausgegeben von W. 
Lipphardt unter Mitarbeit von H. Kulla und A. 
Lohmann. 
Freiburg i. Br.， Berlin u. Dusseldorf : Christopherus-
verlag 1949. quer 8。
: Deutsche Chormusik. Neu bearbeitet von W. Kli叫仁
Bd. 1. 2. 
Lippstadt : Kistner & Siegel 1949/1950. 
1. Singebuch fur gemischten Chor 153 S. 8". 
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: 1m Lebenskreis. Alte und neue Lieder fur Sing-
stimmen und 1nstrumente in neuen Satzen. 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 16 S. 
(Leben im Lied. Liedsatze mit Genehmigung des 
Barenreiter-Verlags， Kassel). 
: Das Liederbuch. Herausgegeben und gestaltet. 
Salzburg: O. M叫ler1949. 240 S. 8.0 
Meisen， K. u. H. J. Dahmen : Rheinische Volksliedblatter in drei Lieder 
reihen: 
Metzler， F.
Metzler， F.
l. Der Jahreskreis. 2. Der Lebenskreis. 3. Klingende 
Landschaft. Erschienen aus Reihe 1 zwei Weih 
nachtsliederblatter fur Mannerchor， aus Reihe 3 zwei 
Standesliederblatter vom Niederrhein fur gemischten 
Chor. 
Bonn 1949. 
: Risch， rasch， angefast. Spiel-und Reigenlieder fur 
Singstimmen und Instrumente in neuen Satzen 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 16 S. (Leben im 
Lied). 
: Das Schloβin Osterreich. Alte Volksliedballaden 
fur Singstimmen und 1nstrumente in neuen Satzen 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 16 S. (Leben im 
Lied). 
Meyer-Frank， H. : Ein-und mehrstrophige Volkslieder. (Vom Geist der 
Dichtung) 
Muller， P. 
In: Gedachtnisschr， f.Robert Petsch (Hamburg 1949)， 
296-305. 
Zit. : Bibliogr. d. dt. Zs. Lit. 9， 985. 
: Unser Liederbuch. 
Heidelberg : Kammerer 1949. 96 S. m. Abb. 80 • (Teil 
1). 
Musik aus dem Born alter Volksweisen. 
In : Vier Viertel 3(Berlin 1949) Ht 1， 10. 
Zi t. : Bibliogr. d. dt. Zs. Li t.100， 832. 
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: Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte fur drei 
Stimmen. Heft 1 : Weltliche Lieder. 
Wolfenbuttel: Moseler 1949. 
Angez. : Zs.f. Musik 111， 379. 
: FrぬlicheWeisen. Zusammengestellt. 
Berlin : Das neue Leben 1949. 63 S. 80 • (Singt mit 
Heft 4). 
Rothenherg， F.S. : Das junge Lied. 80 Lieder der Christenheit. 
Schaller， E. 
Stuttgart : QueUverlag in Kommission. 
Auslieferung Eichenkreuzhaus， Kassel-Wilhelms-
hohe 1949. etwa 40 BII. kl. 80 • 
Berlin : Evangelische Verlagsanstalt 1952. (m. Not) 
: Der klingende Siebenstern. Lieder in 7 Tonweisen. 
Ausgabe A. B. Salzburg : Om. Muller 1949. 4。
A. Fur Singstimme und Gitarre 15 S. B. Fur mittlere 
Singstimme， Violine， Bratsche u. Cello. (Salzburger 
Musikbucherei. Grose Spielhefte Nr. lla u. llb). 
Schmidt， H. W. u. A. Weber : Das Kleine Liederbuch. Eine Auswahl von 
Schmidt， S.
Surkau， H. W. 
Trader， W. 
Volksliedern fur gleiche Stimmen. 
Koln: Tonger 1949. 62 S. 80 • 
: Der Tag vergluht im Abendrot. Abendlieder， 
zusammengestellt als 3. Teil der "Lieder Verlorenen 
Rotte“ 
Speyer : Elfert 1949. 31 S. 80 • 
: Darum lob ich den Sommer. 
In : Der Kirchenchor 9， 51-51. 
: Hustedter Singbuch. Volksliedsatze fur dreistimmi 
gen gemischten Chor. 
Wolfenbutter: Moseler 1949 51 S 
Zit. : Zs. f. Musik 111. 154 
U nser Lied， unser Leben. Eine Sammlung alter und 
neuer Lieder. 
Berlin : Dietz 1949. 176 S. m. Abb. kl. 80 • 
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: Mein Schatzlein hor ich singen. Liedsatze fur gleiche 
Stimmen. 
Wolfenbuttel山Aoseler1949 
Zs. f. Musik 11， 59. 
Arnim， L. A. v. u. C. Brentano: Des Knaben Wunderhorn. Auszug. 
Baum， R. 
Breuer， H. 
Burkhart， F. 
Giesbert， F.J. 
Klink，明T.
Ausgewahlt fur Schule und Haus von V. Fadrus. 3. 
Auflage. Bilder von M. Flatscher 
Wien Osterreichischer Bundesverlag， Verlag fur 
Jugend und Volk 1950. 79 S. kl. 8". 
: Geselliges Chorbuch. Lieder und Kanons in ein-
fachen Satzen fur gemischten Chor. Teil l. 
Kassel u. Basel : Barenrei北teぽr
(Barenrei此teぽr岳Ausgabe1300的).
: Der Zupfgeigenhansl. Herausgegeben von H. Breu 
er unter Mitwirkung vieler Wandervogel. 
Mainz : Schott's Sohne 1950. 195 S. m. Abb. kl. 8". 
Umschlagt. 
(Ed. Schott 3586 Mit Genehmigung von Verlag 
Friedrich Hofmeister， Leipzig). 
: Es taget vor dem Walde. Ein Kreis deutscher 
Minnelieder fur gemischten Chor und Blasinstru-
mente. 
Augsburg : Anton Bohm und Sohn 1950. 24 S. 
Zit. : Zs.f. Musik 11. 607 
Gemeinschaftsliederbuch. Ausgabe B. Begleitbuch mit 
allen Texten. 1m Auftrag des Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes herausgegeben. 
Gieβen : Schmitz 1950. 574 S. kl. 8". 
: Der Lautenschlager. l. F. zur Laute oder Gitarre. 
1950. 
Angez. : Ant. Kat. 229 von Th. Wenner， Osnabruck， Nr.1572. 
: Singebuch fur Mannerchor 
Lippstadt : Kistner u. Siegel1950. 154 S. 8". (Lott， W. 
: Deutsche Chormusik Bd. 2). 
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: Mein Liederschatz， deutsche Volkslieder. Zusam時
mengestellt 
Leipzig : Pro Musica Verlag 1950. 126 S. kl. 8'. 
Lavater， H.， E. Marki u. H. Oser: Der Sanger. Liedersammlung fur 
恥1annerchorherausgegeben. 
Leibl， E. 
Preime， H. 
Schulten， G. 
Schwarz， H. 
Silcher， F. 
Zurich : Musikverlag zum Pelikan 1950. 146 S. kl. 8'. 
: Singendes Land. Liederblatter fur Heimat und Volk. 
Heft 2， 15 -24. 
Lubeck Musikverl. Soziales Kulturhilfswerk 1950. 
quer 4. 
Rosen Lieder. 
Stuttgart : Galerie Lutz & Meyer 1950. 16 S. kl. 8' 
(Rom : 1950). 
N eues Liederbuch. Alte und neue V olkslieder. 
Erfurt : Thuringer Volksverlag 1950. 197 S. kl. 8'. 
: Neues Sing-und Spielbuch. Alte und neue Lieder mit 
allerei Instrumenten zu musizieren. 2. Auflage. 
Kassel u. Basel : Barenreiter-Verlag 1950. 165 S. 8'. 
(Barenreiter-Ausgabe 1800). 
: Der Kilometerstein. Eine lustige Sammlung. 8 
Auflage. Bilder von H. Rothfuchs. 
Wolfenbuttel: Moseler Bad Godesberg V oggen 
reiter 1950. 123 S. kl. 8'. (1. Aufl. 1934). 
: Singefibel. Mit graphischem Schmuck von A. Wie 
打lers.
Opladen : Verlag ]unge Welt 1950. 63 S. 8'. (Neue 
Segel. Teilausgabe Teil 5). 
: Unser Silcher-30 der schonsten Lieder von F. Silcher. 
Ausgewahlt und herausgegeben von Th. Koob. 
Akkordeon-Bearbeitung von A. Fett. (3.・H.Schon 
walter. Geschenkband-Ausgabe). 
Trossingen : Hohner 1950. 64 S. kl. 8'. (Ed. Hohner. 
Best. Nr. 35296) 
Aichele， K. u. H. Feifel : Unser Liederbuch. Fur norddeutsche Kinder. 
(80) 
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Aichele， K. u. G. Wirsching : Unser Liederbuch fur Hessen. Auswahl der 
Lieder aus Hessen von F. Szymichowski unter Mitar 
beit von H. Feifel. 
Frankfurt : Hirschgrabenverlag 1951. VII， 136 S. gr. 
80 • 
Aichele， K. u. W. Bock : Singende， klingende Welt. Lieder， Chりre，
musikalische Werklehre fur Mittelschulen und ahn-
liche Anstalten. Teil l. 
Stuttgart : Klett 1951. vi， 184 S. m. Abb. gr. 80 • (5. 
bis 8. Schuljahr). 
Ackermann， A. u. H. Akkermann u. a.: Wir jungen Musikanten. 
Musikbuch fur Schule und Haus. Ilustrationen nach 
farbigen Entwurfen von H. Wellmann. Bd. l. 2. 
Oldenburg: G. Stalling 1951. 168 S. 80 • l. m. Singfibel 
fur l. -4. Schuljahr. 2. m. Abb. fur 5. Schuljahr. 
Baentsch， H. : Volks叫li児ed
rich恒1社t仁.5. erweiterte Auflage 
Tutzing : Schneider 1951. 44 S. 
Bruder Singer. Lieder unseres Volkes， herausgegeben 
von H. P. Gerick， H. Moser， A. Quellmalz， K. Votterle. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1951. 229 S. m. Not. 
Feurer， J.u. S. Fisch u. R. Schoch : Singt und Spielt. Neue Begleitsatze 
zum Schweizer Singbuch. Gesammelt und heraus 
gegeben fur Mittelstufe. 
Grcte， G. 
Hensel，明T.
Zurich: Musikverlag zum Pelikan 1951. 30 S. 
: Chorbuch fur gleiche Stimmen. 1-5 stimmige Wei-
sen und Satze fur Frauen-und Kinderchりre，Schul 
chore und Kurrenden. Teil 1 
Berlin-Dahlem u. Gelnhausen Burckhardt Haus 
Verlag 1951. 
l. Kirchenjahr， 55. Bl 
: Unser Land im Lied. In Zusammenarbeit mit dem 
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kulturellen Arbeitskreis der deutschen Heimatver戸
triebenen in Bayern (Melodien Buch). 
Munchen・"ChristUnterwegs“1951. 158 S. 8。
: Klingendes Salzburg. 
Wien : Amalthea 
auch das Volkslied). 
Angez. : Die Musikforschung 5， 276. 
: Sudetendeutsche Liederhefte. Herausgegeben im 
Auftrag der Ackermann-Gemeinde 
Landsberg i.Lech : Heinrich Hohler Verlag. 
l. F. 1951. 31 S. m. Mel. ; 2.F. 1951. 31 S. m. Mel. ; 3.
F. 1951. 31 S. m. Mel. ; 4.F. 1953 31 S. m. Mel 
: Sattel und Kanu. Lieder der Blockhutte. Ubersetzung 
und musikalische Bearbeitung vom W. Kinzel. Grafik 
von A. Wiemers 
Opladen Verlag Junge Welt 1951. 12 Bll. kl. 80 • 
(Liederhefte der jungen Welt 2)ー
: Mein Volksliederbuch. 60 Volkslieder fur Klavler 
leicht gesetzt. (Ed. Schott 4100). 
: Das Almfahren. 
Volkslied aus Osterreich und Salzburg. -Wenn i mei 
Diandl hals'ntua. Volkslied aus Karnten. Gemischter 
Chor. Partitur. 
Wien・Krenn1952. 1 S. 40 • 
Lieder-Zusammenstellung. Zusammengestellt vom 
Kathorischen Pfarramt Arnstadt. 
Heiligenstadt Eichsf. -Cordier in der Arbeits-
gemeinschaft Thur. Verleger 1951. 120 S. kl. 80 • 
Die Liedergarbe. Lieder der Landjugend. Zusammen 
gestellt von Referat Land.iugend， Haus Altenberg. 
Schmuckzeichnungen von W. Mellmann. 
Freiburg i. Br. : Christophorus-Verlag 1951. 92 S. kl. 
80 • 
Liederbuch， des deutschen Sanger-Bundes. Auswahlband 
fur Frauenchor. 
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Wolfenbuttel: Moseler 1951. 231 S. m. Not. kl. 80 • 
(Ruckentitel: Frauenchore). 
Lieder unserer Gemeinschaft. Herausgegeben vom Land 
lichen Fortbildungswerk der Landwirtschaftskam-
mer fur Niederosterreich und Wien 
Wien: 1951 
: Indie Berg bin i gern. Heimatlieder fur Gesang und 
Akkordeon. Bearbeitet. Zeichnungen von Schenker 
Langer. 
Trossingen : Hohner 1951. 63 S. kl. 80 • 
Mit Sang und Saitenspiel. 2. Auflage. 
Zurich : Verlag der jungen Kirche 1951. 32BI1. kl. 80 • 
3. Auflage. 1952. 
Moissl， G. u. Sigesmund. : Chorbuch fur gemischte Stimmen. Ausgewahlt 
und durchgesehen. Teil 2. 
Pohler， A. 
Wien: Hりlder-Pichler-Tempsky;
Graz u. Wien : Leykam ; 
九日en: Osterreichischer Bundesverlag fur Jugend und 
Volk 1951. 
Der Hamburger Musikant. Bearbeitet vom Musikaus 
schus der Gesel!schaft der Freunde des Vaterlandi-
schen Schul-und Erziehungswesens in Hamburg. Teil 
B. 
Hamburg : Verlag der Gesellschaft der Freunde des 
Vaterlandischen Schul-und Erziehungswesens ; 
Wolfenbuttel u. Hamburg : Moseler 1951. 192 S. 80 • 
N un wollen wir singen das Abendlied. Scherenschni tte 
von Margalisa Pomplum-Brenner. Mit Liedern im 
zweistimmigen Notensatz fur Gesang oder Blockflo 
ten oder Geigen. 
Lahr-Dinglingen i. Baden St. Johannisdruckerei 
1951. 12BI1. 
: Die Klampfe. Lieder fur Wandervogel und Nest-
hocker. Zur Zupfgeige bequem zurecht gesetzt von A 
Pohler. 
Berlin-Lichterfelde : Chr. F. Vieweg. 159 S. kl. 80 • 
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Spittler， H. 
Strube， A. 
Strube， A. 
Theilkuhl， W. 
Zangius， N. 
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: Volkslied-Buchlein fur Klavier， Klaviersatz von H. 
Spittler， bezeichnet von ]. A. Burkard. Neudruck. 
Mainz : Schott's Sohne 1951. 19 S. (Ed. Schott 2692). 
: Brunn a!les Heils. Choralbuch fur dreistimmigen 
Frauen-oder Kinderchor. Melodien und Texte nach 
dem evangelischen Kirchen-Gesangbuch. 
Berlin : Evangelische Verlags-Anstalt 1951. 127 S. 80 • 
(Ed. Merseburger 328). 
: Die He!le Sonn. Choralbuch fur dreistimmigen gemisch-
ten Chor 
Melodien und Texte nach der Evangelische Verlags 
anstalt 1951. 127 S. m. Not. 80 • 
: Deutsches Land und deutsches Leben. 6th. edition 
with 3 mass and 2 diagr. 
London : Methuen 1951. X， 214 S. m. Abb. u. Not. 1 
gef. Kt. 80 • 
: Geistliche und weltliche Gesange um 1620. Bear-
beitet von H. Sachs. Textrevision von A. Pfalz. 
Wien: Osterreichischer Bundesverlag 1951. XXIV， 89 
S. 1 Bl. 40 • 
Publicationen der Gese!lschaft zur Herausgabe der 
Denkmaler der Tonkunst in Osterreich (Umschlagt， 
Denkmaler der Tonkunst in Osterreich， Bd. 87). 
BeHajus， Vytautas Fd. : Golden Bridge. German Folk Recreation. Co-ope 
rative Recreation Service. 
Ohio : Delaware 1952. 36 S. 
Rez. : von M. Karpeles in Journal of the lnternational Folk 
Music Council 5， 84. 
Der Burgmusikant. Notenausgabe. Herausgegeben von 
Jugendburg Gemen. Gestaltet von C. Fasbender， B. 
Wormland u. e. Mitarbeiterkreis. Buchschmuck von 
W. Schopp. 2. Auflage 
Buer : Post 1952. 368 S. kl. 80 • 
(84) 
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Derlien， M. : Mutter singen. 
In : Hausmusik(l952)， 108-11l. 
Zit. : Bibl. d. Musikschrifttums 1952-53， 88， Nr.2304 
Doppelbauer， J.F: 0 du schりnerRosengarten. 15 V olkslieder fur gemisch-
ten Chor. 
Erdlen， H. 
Haas， J.
Wien， Graz u. Koln : Styria 1952. 
: Singe mit! Das rechte Lied zur rechten Zeit. Ausge-
wahlt und bearbeitet. Unter Mitarbeit von W. Tebje. 
Hamburg : Nordenverlag 1952. 224 S. kl. 80 • 
: Das Jahr im Lied. Ein Volkslieder-Oratorium nach 
alten deutschen Weisen mit verbindenden Worten 
von L. Andersen fur Sopran-， Alt←， Tenor-u. Bas-Solo， 
Sprecher， fur gemischten Chor und Orchester， op. 
103. Textbuch. 
Mainz : Schott's Sohne 1952. 28 S. 8。
Klingende Heimat. Eine Sammlung der schonsten deut 
schen Volkslieder. Vollstandiges Textbuch 
Hamburg: Sikroski 1952.91 S. kl. 80 • 
(Hierzu sind erschienen Klavierausgabe mit uber-
legtem Text und Violine mit uberlegtem Text). 
Kraus， E. u. F. Oberborbeck : Gar frohlich zu singen. Kernlieder fur die 
deutsche Schule. l. -9. Schuljahr 
W olfenbuttel: Mりseler1952. 64 S. kl. 80 • 
Kretzenbacher， L. : Folk songs in the Folk Plays of the Austrian Alpine 
Regions. With musical illustrations. 
MuIler， E. -8. 
In: Journal of the International Folk Music Council， 4， 
45-49. 
Last uns singen. Altbekannte Volks-u. Kinderlieder. 
Mit Bildern von B. Schwatzek. 
Wien u. Heidelberg : Ubereuter 1952. 28 S. 4. 
: 113 ausgewahlte Volkslieder. Liedauswahl u. Zusam 
menstellung. 
Breklum : Chr. Jansen 1952. 64 S. kl. 80 • 
(85) 
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Kopf， J.
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: Suppinger Liederbuch. 
Stuttgart Schwabischer Albverein 1953. 95 S. m 
Mel 
Rub， O. u. F. Szymichowski : Auf der Hりheda droben. Wegscheidelie-
derbuch. Lieder und Tanze 
Frankfurt， Berlin u. Bonn : Diesterweg 1953. 112 S. kl. 
80 • (Rucktitel: Wegscheide-Liederbuch). 
Schering， E.， Pastor Lic. : Unser Liederhort. 
Schwatzek， B. 
Hannover-Kleefeld Diakonenanstalt Stephansstift 
1953. kl. 80 • 
: Laβt uns singen. Altbekannte Volks-u. Kinderlierler. 
Mi t Bildern. 
Wien u. Heidelberg : Ubereuter 1952. 28 S. 4. 
Singt alle mit! Volkslieder von heute und aus alten 
Tagen. Text und Melodien. Heft 1. 2. 
Hamburg : Sikorsli 1950-1952. kl. 80 • 
Je 64 S. 1. Zweistimmiger Satz von Reinhard Muller 
1950. 2. Zweistimmiger Satz von Horst Behlen 1952. 
Tagger， sen. H. : Aus meines Grosvaters Liederbuch. Vignetten von 
R. Szyszkowi tz 
Graz， Wien u. Altりtting: Styria 1952. 62 S. m. Not. 13 
Bl. 5. 80 • 
Tittel， E. : Es wird scho gleich dumpa. Aus der Steiermark. 
Gemischter Chor， A-cappela， Partitur. 
Wien : Doblinger 1952. 2 S. gr. 80 
Alt， M. u. J. Eser: Musica Musikbuch fur Realschulen. Unter Mitarbeit 
von G. Reismann und Th. Hennes. Bd. 1. 
Anderluh， A. 
Dusseldorf : Schwann 1953. 
4. verbesserte und erweiterte Auflage des Lieder 
buches fur Realschulen 136 S. 80 • 
: Ein frohliches Lied zur rechten Zeit. Fur Manner-
chore. Partitur. Heft 1. 2 
Klagenfurt : Kollitsch 1953. 1. 15 S. ; 2.15 S. 80 • 
(86) 
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Dite， Louis 
Dite， Louis 
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: Uns bleibt die Trauer. A-cappela Chore， Partitur. 
Heft 1-3 
Klagenfurt : 1953 
l. Gemischte Chore， 15 S. ; 2.Mannerchore， 15 S. ; 3.
Gemischte Chore， 15 S. 
: Die Unbestandige. "Schoner Augen， schりneStrahlen" 
Volksweise aus Schlesien und Brandenburg， 1747. 
Fur gemischten Chor a cape11a bearbeitet. Partitur. 
Wien : Bosworth 1953. (Ausgabe 1954). 2 S. 40 
: Jungfraulein， sol1 ich mit euch gehn. Volksweise. 
Bearbeitet fur gemischten Chor a cape11a. Partitur. 
Wien : Bosworth 1953. (Ausgabe 1954). 4 S. 40 • 
: Ich weis mir'n Maidlein. Volksweise. Bearbeitet fur 
gemischten Chor a cape11a. Partitur. 
Wien : Bosworth 1953. (Ausgabe 1954). 4 S. 40 • 
Kommt und singt. Liederbuch der Katholischen Jung-
schar. Verantwortung von W. Lussnig. Herausgege-
ben von Katholischen Jungschar Osterreichs， Bun 
desfuhrung. 
Wien: Fahrmann-Verlag 1953.48 B1. m. Abb. kl. 80 • 
Neue Lieder fur Chor-und Singegruppen. Das neue Leben 
im Dorf. 
Berlin : Tribune 1953. 48 S. m. Not. 80 • (Umschlagt). 
Unser Liederbuch. Herausgegeben von 0“ Daube， E. 
Forneberg u. a. Teil l. 
Dortmund : Druwell 1953 -1955. 80 • 
l.Last uns beginnen， frohlich zu singen. 48 S. 2. Nun 
fanget an， ein gut Liedlein zu singen. 48 S. 1954. 3. 
Frisch auf， singt al， ihr Musici， 64 S. 1955 
R泊b，O. u. F. Szymichowski : Auf der Hりheda droben. Wegscheidelie 
derbuch. Lieder und Tanze. Die Bilder zeichnete M 
Bertina 
Frankfurt， Berlin u. Bonn : Diesterweg 1953. 112 S. kl. 
80 • (Ruckentitel: Wegscheide-Liederbuch). 
(87) 
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SchiIling， K. 
Schmiedel， G. 
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Sang und Klang der Heimat. Deutsche Volks-und 
Heimatlieder. Textbuch. 
Leipzig: Harth-Musik-Verlag 1953. 78 S. kl. 80 
: Das spielen und singen wir gerne! Volks-und Kinder 
lieder fur eine C-Blockflote oder ein anderes Melo 
dieinstrument mit einer zweiten Stimme ad libitum 
und unterlegtem Gesangstext. Fur den Unterricht 
und das hausliche Musizieren zusammengeste11t. 
Wien : Doblinger 1953. 29 S. quer kl. 80 • 
: Der Turm. Lieder der Jungen. Teil 2 
Bad Godesberg : Voggenreiter Verlag 1953. 36BI1. 80 • 
Teil 3. Geschrieben und gestaltet von H. Jりhn.Teil5. 
Hoch vom Galgen wimmerts. 1954. 16B11. 80 • 
: Munteres Handbuchlein fur die Chorarbeit. Eine 
Laienfibel fur jeden， der mit Choren zu arbeiten hat. 
Halle : Mitteldeutscher Verlag 1953.151 S. m. Abb. u. 
Not. kl. 80 • 
Seidelmann， K. : Der Grunschnabel. Eine Sammlung alter und neuer 
Zschiesche， A. 
Lieder fur junge Menschen. 
Bad Godesberg : Voggenreiter Verlag 1953. 86 S. kl. 
80 • 
Bruder Singer. Lieder unseres Volkes. Herausgegeben 
von H. P. Gericke， H. Moser， A. Quellmalz， K. 
Votterle. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1953. 235 S. m. Abb. kl. 
80 • (Barenreiter-Ausgabe 1250). 
Frohes Wandern. Liedersammlung. 5. veranderte Auf-
lage. 
Zurich : Zuricher Liederbuchanstalt 1953. 28 S. kl. 8。
Zelt-und Konferenz-Lieder. 
Gladbeck : Schriftenmissions 
: Querfeldein， Ein-und zweistimmige Fahrtenlieder 
mit Gitarre ad lib.， erweiterte Ausgabe. 
Mainz : Schott's Sohne 1953. 28 S. kl. 80 • (Ed. Schott 
3587). 
(8) 
Baum， R. 
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Graf， B. 
Hensel， w. 
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Der Zupfgeigenhansl， Herausgegeben von H. Breuer 
unter Mitwirkung vieler Wandervogel. Mit leichter 
Gitarrenbegleitung versehen von H. Scherrer. 
Mainz Schott's Sohne 1953. 291 S. m. Abb. 8'. 
(U口1schlagt).(Ed. Schott 4055). 
: Geselliges Chorbuch. Teil 2. 
Kassel u. Basel : Barenreiter.Verlag 1954. 180 S. 8'. 
(Barenreiter.Ausgabe 1699). 
: Laβt uns singen! Deutsche Lieder. Ausgewahlt Abb. 
von R. Alliot. 
Paris : Didier 1954. 42 S. kl. 8'. (Der deutsche Er. 
zahler) 
Drei kleine Bruder Singer. Liederbuch zum T託glichen
Gebrauch fur iung und alt. 
Kassel Barenreiter.Verlag 1954. 83 S. kl. 8'. 
(Barenreiter匂Ausgabe3000). 
: Heitere Lieder zum Mitsingen. Koln : T.Ebeler 1954. 
4Bll. kl. 8'. 
Frisch gesungen! Ein Blumenstrauβder schonsten 
Volkslieder. 
Colmar : Alsatia 1954. 141 S. kl. 8'. 
: Last uns wieder singen. 
In : Schw. Spiegel 29， Nr. 8 (Zurich 1954)， 39-44. 
(Volksliedpflege) 
: Das stile Tal. Volkslied aus dem 18. Jahrhundert. 1 
Fur Mannerchor A.capella bearbeitet. Partitur. 2. Fur 
gemischten Chor A今capellabearbeitet. Partitur. 
Wien : Haslinger 1954. Je 3 S. 4' 
: Spinnerin Lob und Dank. Ein neues Madchenlieder. 
buch. Fur hausliche und gesellige Kreise， doch auch 
fur stile Stunden. Die Blumenbilder fertigte W 
Harwarth. Nachdruck. 
Kassel und Basel : Barenrei比teぽr
Not. 8'. 
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: Musikhefte zum Horen und Singen. Heft 4. 
Graz， Wien u. Munchen : Stiasny 1954. 
4. Wir verstehen Musik 43 S. 1 Bl.
Lechthaler， J.， G. Moisse u. S. Schnabel : Lieder furs Leben. Ein Sing-
und Musizierbuch fur die Jugend. Mit Kulturkund 
lichen Anmerkungen. Buchschmuck von H. Wulz. 8 
unveranderte Auflage. 
Ludwig， E. 
Neumeyer， H. 
Pfingsten， E. 
Wien: Holder-Pichler-Tempsky ; 
Graz u. Wien : Leykam ; 
Wien Osterreichischer Bundesverlcag， Verlaεfur 
Jugend und Volk 1954. 304 S. gr. 8'. (Osterreichische 
Schulmusik Bd. 4). 
Unser Liederbuch. Herausgegeben von O. Daube， E 
Forneberg u. a. Teil 2-3. 
Dortmllnd : Cruwell 1954-1955. 8'. 
2. Nun fanget an， ein gut Liedlein zu singen. 1954. 48 
S. 
2. Frisch auf， singt al!， ihr Musici 1955. 64 S. 
: Singende Jugend. Ein Liederbuchlein mit alten und 
neuen Weisen fur Fahrt und Rast. 
Munchen: Elvira-Druckerei 1954.66 S. m. Abb. 1 Bl.
8'. 
: Wandere und sing'I Alte und neue Volkslieder. Die 
neuen Melodien sind mit Vortragszeichen fur Gitarre 
und Akkordeon versehen. Wanderlieder， Heimat 
lieder， Jagtlieder， Lieder des Frohsinns， Lieder des 
Feierabends. 
Regensburg : Bosse 1954. 102 S. kl. 8'. 
: 322 beliebte， leichtere Mannerchorlieder. Texte mit 
Takt-und Tonangabe. 4. erweiterte Auflage. 
Wuppertal-Elberfeld: J. H. Born 1954. 72BII. kl. 8' 
(Derselbe : 186 beliebte MannerchorφLiedertexte mi t 
Takt und Tonangabe. 3. Auflage. 1950. 46BI.). 
Reichslieder. Deutsche Gemeinschaftsliederbuch. 
Neumunster i. Holstein : Ihlhof 1954. 281 S. kl. 8' 
(90) 
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(Dasselbe: 1952. als Neuausgabe v. 1931. 144Bl1. k1. 8'. 
; 1952. 270BI1. 8'.) 
: Volksliederbearbeitungen fur Chor zu kunstvoll ? 
In : Dt.Sangerbundesztg 43， 261-27l. 
Zit. : Bibliogr. d， dt.Zs. Lit.， 109， 1646 
Rein， W.u.H.Lang.: Der Wundergarten. Deutsche Volkslieder. Heraus-
gegeben und gesetzt. Melodie-Ausgabe ein-und 
Schilling， K. 
Schlee， M. 
Seitz， R. 
Schrceder， H. 
Straka， W. 
zwelstImmlg 
Mainz : Schott's Sohne 1954. 142 S. kl. 8'. (Ed. Schott 
4375) 
: Der Turm. Lieder der Jungen. 
Bad Godesberg : Voggenreiter Verlag. 1954-1955. 8'. 
1. 34 BI1. ; 2.34 BI1. ; 3.34 Bll. ; 4.34 Bll. ; 5.Hoch vom 
Galgen wimmertz 15 BII. Gesamtausgabe， 2.verbes 
serte Auflage. 1955 165 Bll. 
: Volkslieder fur Posaunenchりre.In Zusammenarbeit 
mit W. Hamm. 
Nurnberg : Verband e. V. Posaunenchりrein Bayern 
1954. 99 S. 8'. 
: Fein sein， beiander bleiben， Volksliedsatze fur drei 
Blockflりtenoder andere Melodieinstrumente. Bearbe. 
itet. Partitur. 
Wien: Doblinger 1954. 11 S. quer kl. 8'. 
Der kleine Bruder Singer. Liederbuch zum taglichen 
Gebrauch fur jung und alt. 
Kassel : Barenreite子Verlag1954. 83 S. kl. 8'. (Baren 
reiter-Ausgabe 3000). 
: Es steht ein Lind. 50 deutsche Volkslieder in Satzen 
fur Klavier. 
Koln : P.]. Toger 1954. 48 S. m. Not. kl. 4'. 
: Der silberne Pfeil. Im Auftrag der Jugend des deut 
schen Ostens herausgegeben. 
Bad Godesberg 1954. 100 S. m. Not. 
Wandere und sing! Alte und neue Volkslieder. 
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Andersen， L.
KittIitz， R. 
Mingotti， A. 
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Regensburg: 1954. 102 S. m. Mel. 
: Mein Heimatland. Die schonsten Volks-， Wander-， 
Scherz-und Trinklieder. Neuausgabe mit vollstan 
digem Text. Vollstandiges Textbuch 
Mainz : Schott' s Sohne 1955. 94 S. kl. 80 
: Unser Liederbuch. Die Auswahl der Lieder besorgte 
R. Kittlitz. Neuausgabe 
Hamburg : Agentur des Rauen Hauses 1955. 428 S. kl. 
80 • 
Lieder fur uns alle. Hausmusik. 
In Zweimonatsschr. f. Haus u. Kammermusik， 
Chorweisen u. Musikerziehung 19 (1955)， 185-188. 
: Singe， wem Gesang gegeben. Ein Hausbuch fur 
Sangesfrohe 
Munchen: Heimeran 1955. 110 S. 80 • 
Chemin-Petit， H. : Kommt， ihr Gespielen. Chorbuch zu deutschen 
Volksliedern. Bd. 4-6. 
Berlin : Merseburger 1956. kl. 80 • 
2. Fur 3 gleiche Stimmen， 47 S. ; 
4. Fur 3 gemischte Stimmen， 47 S. ; 
5. Fur 4 gemischte Stimmen， 45 S. ; 
6. Fur 5 gemischte Stimmen， 32 S 
Dalgaard，H. og P.Nydahl: Wir singen. 50 tyske sange， 3oplag. 
Kφbenhavn: Gjillerup 1956， 28 Bll. 80 
Unser Liederbuch fur Baden. Herausgegeben von K. 
Aichele， H. Feifel， W. Hardle und G. Wirsching. 
Schuljahr 5-8. 
Stuttgart : Klett 1956. VII， 136 S. m. Not. 80 • (Bestell-
nummer 182). 
U nser Liederbuch fur Baden. Herausgegeben von K. 
Aichele， H. Feifel， W. Hardle und G. Wirsching. 
Schuljahr 1-4. 
Stuttgart : Klett 1956. 112 S. m. Abb. 80 • (Bestell-
nummer 172). 
Unser Liederbuch fur norddeutsche Kinder. Heraus-
(92) 
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gegeben von K. Aichele u. a. Schuliahr 5-8. 5. 
Auflage. 
Stuttgart: Klett 1956. VII， 152 S. m. Not. 8'. (Bestell 
nummer 184). 
Unser Liederbuch fur norddeutsehe Kinder. Heraus-
gegeben von K. Aichele und G. Wirsching. Auswahl 
der Lieder im Plattdeutschen von R. Schuliahr 1-4. 
Stuttgert : Klett 1956. 112 S. (Bestellnummer 174). 
Liederbuch fur Schieswig-Holstein. Herausgegeben vom 
Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Bearbeitet 
von H. Mathiesen und H. Schwensen. 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1956. 356 S. kl. 8'. 
Unser Liederbuch fur Wurttemberg， Herausgegeben 
von K. Aにheleund G. Wirsching unter Mitarbeit von 
H. Feifel. Schuliahr 1-4. 5. Auflage 
Stuttgart Klett 1956. 112 S. m. Not. u. Abb. 8'. 
(Bestellnummer 171) 
Rinderer， L. : Singen macht gros Freud. 
Innsbruck : Edition Helbling 1957. 46 S. kl. 8。ー
Pfannenstiel， E. : Funf Bicinien. 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1957. 15 S. quer kl. 8'. 
Straub， A. : Und sind ewiger Klang. Erzahlungen und Volkslieder. 
Bayreuth : Baumann 1957. 120 S. kl. 8'. 
Goertz， H. : Lieder aus der Kuche. Perlen vergessener Poesie. 
Gesammelt mit alten Singweisen und geschmuckt mit 
anmutigen Bildern. 
Munchen: Ehrenwirth Verlag 1957. 62 S. kl. 8'. 
CorneIissen， Tn. : Der Kreis. Deutsche Volkslieder， Gesange und 
Goertz， H. 
Kanons mit vollstandigen Texten. Melodie-Ausgabe. 
Neue erweiterte Ausgabe 
Berlin-Lichterfelde : Musikverlag Robert Lienau ca. 
1958. 156 S. kl. 8'. 
: Ernst， ach Ernst， was du mir ales lernst. Berliner 
Lieder durch ein Jahrhundert. 
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Munchen: Ehrenwirth Verlag， o.J. 63 S. m. Abb. kl. 
80 • (ca. 1960). 
: Rosen auf den Weg gestreut. Lieder aus der Garten 
laube. 
Munchen : Ehrenwirth Verlag， o.J. 63 S. m. Not. u. 
Abb. kl. 80 • (ca. 1962). 
Das frohe Rheinliederbuch. Eine Sammlung der meist 
gesungenen Lieder von Rhein， Wein und Liebe. 
Vollstandiges Textbuch. Bd. 2 
Mainz : Schott's S出ne1957. 1 S. kl. 80 • 
: Deutschland im Volkslied. 714 Lieder aus den deutsch-
sprachigen Landschaften und Europa. Mit Texten 
und Quellenangabell， einstimmig. 
Frankfurt : C. F. Peters Verlag 1958 f. 419 S. m. 
Zeichnungen von P. Zollna. 
: Dir， ferne Heimat. Deutsche und europaische Volksザ
lieder. 
Bad Godesberg 1957. 
Lieder der Gegenwart. 
Leipzig : VEB Friedrich Hofmeister 1958. 212 S. m. 
Not 
: Windrose. Lieder， Kanons und Chore. Zusammenge 
stelt von F. Jeβler. 
Bad Godesberg : Voggenreiter-Verlag 1961. 157 S. m. 
Abb. u. Not. kl. 80 • 
: Deutsche Weisen. Die beliebtesten Volkslieder fur 
Klavier mit Text. Herausgegeben und gesetzt. 
Stuttgart : Lausch & Zweigle 1958. 320 S. 40 • 
: Die klingende Stunde. Lieder und Kanons. 
W olfenbuttel: MりselerVerlag 1959 
: Das singende Jahr. 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1959. kl. 80 • 
Deutsche Volkslieder. Herausgegeben von Goethe.lnsti 
(94) 
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tut Munchen 
Munchen: Heuber 1960. 
Wolters， G. : Das singende Jahr. Kernliederbuch. 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1960. 76 S. kl. 80 • 
Watkinson， G. : Kleines Gastgeschenk. Lieder aus meinem Tagebuch 
Bad Godesberg : Voggenreiter-Verlag 1961. 67 S. kl. 
80 • 
Rufener， R. : Deutsche Volkslieder. 
In : Die Kulturelle Monatszeitschr. 22 (1962) Ht. 10， 
71-74. 
Knorr， E. R. v. : Deutsche Volkslieder. 168 Volkslieder und volks 
Schilling， K. 
Schulten， G. 
tumliche Lieder. 
Stuttgart : Philipp Reclam 1962. 264 S. quer. 
: Der Turm. 453 Lieder fur Jungen. Herausgegeben 
unter Mitarbeit von H. Koning sowie D. Dorn und H. 
Schwank 
Bad Godesberg: Voggenreiter-Verlag 1962.419 S. m 
Not. u. Abb. kl. 80 • 
: Der grose Kilometerstein. Eine lustige Sammlung 
Wolfenbuttel， Zurich u. Bad Godesberg Moseler 
Verlag 1962. 7. Auflage. 296 S. m. Not. u. Abb. kl. 80 • 
Erk， L.Ch. u. F. M. Bohme: Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzug← 
licheren deutschen Volkslieder， nach Wort und Weise 
aus der Vorzeit und Gegenwart gesammelt und 
erlautert von L. Erk. Nach Erks handschriftlichem 
Nachlas und auf Grund eigener Sammlung neubear-
beitet und fortgesetzt von F. M. Bohme. 3 Bde. 
Hildesheim : Georg Olms ; Wiesbaden : Breitkopf u 
Hartel 1963. Reprographischer Nachdruck d. Amg 
Leipzig 1893/1894. 
Goertz， H. 
Rez. : Hess. Bll. f. Vkde 55， 222ff 
: Mariechen sas weinend im Garten. 171 Lieder aus 
der Kuche 
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Munchen: Ehrenwirth-Verlag 1963. 258 S. m. Not. u 
Abb. gr. 80 
Rez. : Osterr zs. f. Vkde 66. 53. 
: Auslese deutscher Volkslieder. Zusammengestellt， 
erlautert und ubersetzt von T. Hara， musikalisch 
versehen von T. Takimoto. Ausgabe Japanisch-
Deutsch. 
Tokyo : Sansyusya Verlag 1964/1965. 123 S. m. Not. 
u. Abb. kl. 80 • 
: A treasury of German ballads. 
New York : Unger 1964. 
: Ilsenburger Liederbuch. Neue Weisen und Chorsatze 
Berlin: Evangelische Verlags-Anstalt 1964. 53 S. 80 
: Unser frohlicher Gesell. Ein Liederbuch fur ale Tage. 
7. erweiterte Auflage. 
Wolfenbuttel， Zurich : Mりseler Bad Godesberg 
Voggenreiter 1964. 454 S. kl. 80 • 
: Volks-， Trink-und Wanderlieder. Vollstandiges Text 
buch. Neuauflage. 
Darmstadt : Teich 1965. 51 S. kl. 80 
Uber die Berge weit. Neue und alte Lieder. 
Bad Godesberg : Voggenreiter 1965. 51 S. kl. 80 • 
Lieder der Heimat. Ein deutsches Liederbuch fur unsere 
Freunde in der Welt. Schwaben International. 
Zusammengestellt von U. Gerlach. 
Stuttgart : Schwabenwerk 1965. 136 S. kl. 80 • 
: Hermann Prey singt deutsche V olkslieder. Fur eine 
mittlere Singstimme und Klavier. Herausgegeben 
und bearbeitet von W. Mattes nach der Electrola 
Langspielplatte "W altstars singen Lieder ihrer 
Heimat-Hermann Prey“ 
Koln， Wien u. London: Bosworth Edition， o.j. ;51 S.m. 
Not. kl. 40 • 
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Lieder der V olker. Die Musikplatten des Insti tuts fur 
Lautforschung an der Universitat Berlin. Katalog und 
Einfuhrung herausgegeben von dems. Institut. 
Berlin -Schoneberg : Max Hesses Verlag 1936. (Vor 
wort : ].Bose). 
Angez. : Musik Woche 4/50， 19ff 
: Das Berliner Phonogrammarchiv. 
In : Die Musikforschung 6(1953)， 46-49. 
Zit. : Bibl. d. Musikschrifttum (1952-1953)， 14， Nr. 
327. 
Hoerburger， F. : Katalog der europaischen Volksmusik im Schallar-
Hedblom， F. 
Salmen， W. 
Wunsch， W. 
chiv fur Musikforschung Regensburg. Fur die Unesco 
zusammengestellt und herausgegeben durch das 
Institut fur Musikforschung Regensburg. (Zugleich 
Bd. 1. der "Quellen und Forschungen zur musikali 
schen Folklore“). 
Regensburg Bosse 1953. 189 S. 80 • (Schallarchiv. 
Serie C. Bd. 3.) 
(Enthaltend : Verzeichn. Sudtirol. Volksl. Bandaufn. 
aus d. Sammlung Quellmalz). 
Rez. : Die Musikforschung (1954)， Ht. 4， 503-504 
Katalog， der Tonbandaufnahmen B 1 bisB 3000 des 
Phonogrammarchi vs der Oserreichischen Akademie 
der Wissenschaften in Wien 
Wien : Kommissionverlag Hermann Bohlaus Nachf.， 
1960. VI， 211 S. gr. 80 • 
(Osterreichische Akademie der Wissenschaften 81. 
Mitteilung der Phonogrammarchivs-Kommission)ー
: Die Wissenschaftliche Schallaufnahme. Einige 
Erfahrungen und praktische Gesichtspunkte aus 
Schweden. 
In: Phonetica 6(1961) ht. 4/2， 6-17. 
: Deutsche Volkslieder auf Schallplatten 
In: Die Musikforschung 15 (1962)， 270-273. 
: Uber Schallaufnahmen sudosteuropaischer V olksepik 
(97) 
98 
Blume， C. 
Burkhar由， M. 
Moll， F.
Rathmann， O. 
Stave， J.
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in der Zeit von 1900-1930. 
In : Bericht uber d. Intern. Musikwissenschaftlichen 
Kongres : Kassel 1962. (Kassel 1963)， 317 -318. 
: 100 Lieder zur Laute oder Gitarre. Bearbeitung 
samtlicher Nummern. 
Koln: Verlag von P. ]. Tonger， 211 S. m. Mel. quer 80 • 
: Lautensang und Klang. 25 lustige Lieder fur 
Wandervogel， Pfadfinder und frりhlicheLautengesel-
len. 
Berlin : Globus. 57 S. m. Mel. quer 80 
: Volkslieder. Gesammelt und fur die Laute gesetzt. 
Heft 1.， 2.， 3.， 4.， 5 
Leipzig : Friedrich Hofmeister. 
i. u. 3. je 29S.， 
4.19 S. 
u. 5. 23 S 
quer 4. 
: Spielmanns Lust und Lied. 111 Lieder und Gesange 
zur Gitarre oder Laute mit vollstandigen Textversen. 
Ruhles Musikalische Taschenaugabe Nr. 28. 96 S. m. 
Mel. kl. 80 • 
: Spelemann， fang an! Ein Lernbuchlein fur kleine 
Blockflotenspieler in Bildern und Noten. 
Kassel : Barenreiter -Verlag 
Schmidt-Reinicke， H.: Deutsche Reigen. Fur Violine und Klavier. op. 15. 
Dahlke， E. 
Wurzburg : Edition Grosch 1927. 
(Annchen von Tharau-Abschied-drei Roselem). 
Angez. : H呂lbmonatsschr.f. Schulmusikpflege 22， 40 
: Das deutsche Lied-fur Violine. Zum Gebrauch im 
Violinunterricht sowie in Schule und Haus. Unsere 
schonsten und bekanntesten V olkslieder fur 2 oder 3 
Geigen， oder fur eine Singstimme mit Begleitung von 
1 oder 2 Geigen， oder (zum Teil) fur zwei Singstim-
men mit Begleitung von 1 Geige. 
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Kuhl， J.
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Essen : Baedeker 1927. 
Angez. : Halbmonatsschr. f. Schulmusikpfleg巴2，64.
: Posaunenbuch. Ein Volksliederbuch. Tei1. 4. 
Gutersloh・C.Bertelsmann 1928. 112 S. 
Der Pfeiffersgsell. Eine Sammlung von Vortragsmusik 
fur Blockflote. Mit einer hinzukomponierten zweiten 
Stimme versehen von H. Scherrer. 
Leipzig : Friedrich Hofmeister 1931 
Bespr. : DVl 34， 6. 
Ziemann・Molitor，: 200 alte deutsche Volkslieder fur die Funfton.Flりte，
fur Funfton-Glockenspiel， fur das pentatonische Spiel 
Schmidt， A. 
Muller， E. 
Bohnet， A. 
Giesbert， F.J. 
auf der Geige und zum Singen. Zur vornehmliche 
Pflege des Musikalischen in der Kindheit bis zum 9. 
Lebensjahre. 
Hamburg Z幻lemann旧
(Liederheft 2) . 
Angez. : Die Quelle 82， 435. 
: Meine Blockflotenlieder. Eine Sammlung der besten 
und meistgesungenen Lieder aler Schulgattungen 
fur die Blockflりtegesetzt und herausgegeben. 
Berlin : Trowitzsch 1932.80 S. 80 • , mot einer Grifftab. 
Heft 2. 47 S. 2Bl1. 
: Variationensuite im alten Stil uber ein Schweizer 
V olkslied fur Flote und Kla vier. 
Basel : Ernst V ogel 1934. 
: Weisen zur Mundharmoniha. Die schonsten V olks-
lieder fur Einzelspieloder zum gemeinsamen Musi-
zieren bearbeitet. 
Trossingen : M. Hohner 1936. 151 S. 8Bl1. k1. 80 • 
Angez. : DVl 40， 167. 
: Deutsche Volkslieder fur Blockflりten，und Klavier oder 
Laute oder 3 Blockfloten，oder beliebige andere ln-
strumente gesetzt. 
Mainz : Schott's Sohne 1936. 2 Hefte. 
Angez. : Zs.f. Hausmusik 6， 185 ; Die Musik 272， 869. 
(9) 
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Hannenheim， N. v.: Instrumentalbearbeitungen auslandsdeutscher Volks 
lieder. 
In : Die Volksmusik 1， 283-286. 
MaaB， G. 
Schlee， M. 
Ergmann， W. 
Halbig， H. 
Heyden， R. 
Hoffer， P. 
Hoffer， P. 
: Kleine Musil王ennach plattdeutschen V olksweisen fur 
Melodieinstrumente : Blockfloten， Violinen. 
Wolfenbuttel u. Berlin Kallmeyer 1936. (Musil王い
blatter der Hitler-Jugend Nr. 14/15). 
Angez. : Die Volksmusik 1， 303. 
: V olkslieder fur Posaunenchりrein Satzen von W. 
Hensel. 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1936. 
Angez. : Die Volksmusik 1， 143. 
: Volksliedsatze fur Klavier. 
In Volkische Musikerziehung 3 (1937)， 324-328. 
(Kritische Wertung an Hand mitgeteilter Beispiele) 
: Neuzeitliche Volksliedbearbeitungen. Zu Paul Hof 
fers "Hundert Jahrhunderten“ "Es entsprungen...“ 
"Der kleihe Rosengarten.“ 
In : Volksische Musikerziehung 3 (1937)， 557 -562. 
: "Es ist ein Ros entsprungen..." Sonderheft 3 zum 
Flotenspielbuch von R. Heyden 
Verlag A. Nage11937. 
Angez. : Bll.d. Singbewegung in Thuringen 4， Nr.1， 10. 
: Variationen uber Vりlkslieder.Spielmusik fur Klavier. 
Lobeda-Spielhefte. 1937. 
Angez. : Volkische Musikerziehung 3， 35 
: Hundert Spielstucke zu deutschen Volksliedern aus 
sieben Jahrhunderten. Heft 1-5. 
Braunschweig: Henry Litolffs Verlag 1937. 
Angez. : Volksmusik (1938)， 138 ; Musik in Jugend. u. Volk 1， 
181. 
Lons， H. u. F. Jode: "Der kleine Rosengarten“. Ausgabe fur Blockflote 
Jena : Eugen Diedrichs Verlag 1937 
?? ? ??
?
??
Lorenz， F. 
Maas， G. 
Preusner， E. 
Rein， W. 
Bresgen， C. 
Kohler， A.明T.
Lechner， K. 
MulIer， A. 
Moiser， L. 
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Angez. : Zs.f. Musik 105， 64
: Mit Flote und Fiedel. Alte und neue Volkslieder in 
neuen Satzen fur Blockflりtenund andere Melodiein-
strumente. 
Leipzig : Merseburger & Co. 1937. 36 S. 1/2 Heft， 
Einstimmige Kinderlieder mit Begleitung 
: Kleine Musiken nach plattdeutschen Volksweisen. 
Wolfenbuttel-Berlin : Kallmeyer 1937. 
Angez. : Dt.Musikkultur 1， 316 ; Die Volksschule 3， 316 
: 1nstrumentalbearbeitungen von Volksliedern. 
1n : Die Volksmusik (1937)， 367-375. 
: Spielmusik nach Volksliedern 1， 1.
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1937 
: Sind wir nicht die Musikanten. 
Wolfenbuttel Kallmeyer 1938. (Volkslieder in 
mehrstimmigem 1nstrumentalsatz). 
Angez. : Musikpfl巴ge9， 417f. 
: Kinder-und Volkslieder， als Anleitung zum Klavier 
spiel. 
Dusseldorf : Kommissionsverlag Franz Suppan 1938. 
Angez. : Signale f. d. mus. Welt 96 (1938)，692 
: Es taget vor dem Walde und andere alte Weisen fur 
2 und 3 Blockflりtenoder andere Melodieinstrumente. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1938. 15 S. (Barenreiter-
Ausgabe 1256). 
: Mit Posaunen! Ein Liederbuch fur evangelische 
Volks-und Hausmusik. Bd. 1. 2. 
Dresden : Posaunen-Verlag]. Weihermuller 1938. 1. 4. 
Auflage. VII， 128 S. ; 1938. 2. 2. Auflage. 170 S. 
: Lustig wohlauf! Lieder und Tanze aus den Alpen-
landern fur die diatonische Handharmonika. Aufge 
zeichnet und bearbeitet. Holzschnitt und Zeichnun-
gen von E. v. Dombrowski. Heft 1-4 
??
， ?
? ?
?
??
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Graz， Wien u. Leipzig : Leykam 1938. Je 16 S. 
Ackermann， E. : Zum Floten und Singen. Volkslieder und Kinder 
lieder. Marsch-und Tanzweisen fur 2 Blockfloten， 
bearbeitet. 
Zurich u. Leipzig. Gebr. Hug & Co. 1939. 
HenseI， W. : Kleine Volksliedsatze fur drei Musikanten. 
Starke， H. 
Kassel : Bar陀enr児el此teぽr
Aus Fin1叫k王匂ens坑te臼me釘rBl脳at仕te釘r.(Bar児enr閃el比teぽr-Ausgabe
1296) 
: Neue Akkordeon-Schule fur Einzel-und Gruppenunter 
richt. Unter besonderer Berucksichtung des Volks-
liedes. Bd. 2. 
Munchen Pressler 1956. 56 S. 
(Received May 18， 1976) 
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